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14 äåŒàÆðÿ 2001 ª.
ˇ˛ßÑ˝¨Ò¯¸Ü˝Àß ˙Àˇ¨Ñ˚À
˚óðæ «¸åŒæŁŒîºîªŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà» Łìååò öåºüþ îçíàŒîìŁòü
æòóäåíòîâ æ îæíîâàìŁ íàóŒŁ î ºåŒæŁ÷åæŒîØ æåìàíòŁŒå æºîâà Ł æŁæ-
òåìíîØ îðªàíŁçàöŁŁ ºåŒæŁŒŁ, æ æŁæòåìîØ ïîíÿòŁØ Ł òåðìŁíîâ æî-
âðåìåííîØ òåîðåòŁ÷åæŒîØ ºåŒæŁŒîºîªŁŁ,  äàòü ïðåäæòàâºåíŁå î òåı
çàŒîíîìåðíîæòÿı, Œîòîðßå óïðàâºÿþò ðàçâŁòŁåì æºîâàðíîªî æîæòà-
âà ÿçßŒà.
ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ öåºü ïðåïîäàâàíŁÿ ºåŒæŁŒîºîªŁŁ  ïîäªîòîâŁòü
æòóäåíòîâ Œ óæïåłíîØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ â Œà÷åæòâå
ïåäàªîªîâ âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ, îÆøåîÆðàçîâàòåºüíßı łŒîº
(à òàŒæå ºŁöååâ, ªŁìíàçŁØ), ðåäàŒòîðîâ Ł ŒîððåŒòîðîâ, æóðíàºŁæ-
òîâ, âîîðóæŁâ Łı ªºóÆîŒŁìŁ çíàíŁÿìŁ â îÆºàæòŁ ºåŒæŁŒîºîªŁŁ.
˙àäà÷Ł îÆó÷åíŁÿ:
1. ÑôîðìŁðîâàòü ó æòóäåíòîâ ÿæíîå Ł íåïðîòŁâîðå÷Łâîå ïðåä-
æòàâºåíŁå î ºåŒæŁŒå æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà, æŁæòåìå ºåŒæŁ-
÷åæŒŁı åäŁíŁö Ł ŒàòåªîðŁØ, ðåïåðòóàðå ºåŒæŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ Ł âßðàæåíŁÿ ìßæºŁ íà ðóææŒîì ÿçßŒå, âßÿâŁâ îæíîâß
æïåöŁôŁŒŁ íàöŁîíàºüíîªî ìßłºåíŁÿ Ł íàöŁîíàºüíîØ (ÿçßŒîâîØ,
ºåŒæŁŒî-ôðàçåîºîªŁ÷åæŒîØ) ŒàðòŁíß ìŁðà.
2. ˇîäªîòîâŁòü Łı Œ òâîð÷åæŒîØ ðàÆîòå ïî ŁææºåäîâàíŁþ ºåŒæŁ-
÷åæŒîØ æåìàíòŁŒŁ Ł ºåŒæŁ÷åæŒŁı ªðóïï æºîâ æ ðàçíßı íàó÷íßı ïî-
çŁöŁØ, æîçäàâàÿ ïðîÆºåìíßå æŁòóàöŁŁ â ïðîöåææå çíàŒîìæòâà æ äŁæ-
ŒóææŁîííßìŁ òåîðŁÿìŁ ºåŒæŁŒîºîªŁŁ, åå íîâåØłŁìŁ äîæòŁæåíŁÿìŁ.
3. ˛Æó÷Łòü æòóäåíòîâ ýôôåŒòŁâíßì òðàäŁöŁîííßì Ł íîâßì äŁ-
äàŒòŁŒî-ìåòîäŁ÷åæŒŁì ïðŁåìàì Ł ìåòîäàì óæâîåíŁÿ Ł ïåðåäà÷Ł ïî-
ºó÷åííßı çíàíŁØ (æŁæòåìå àºªîðŁòìîâ, îÆîÆøàþøŁı òàÆºŁö, ðàç-
íîîÆðàçíßì óïðàæíåíŁÿì, òâîð÷åæŒŁì çàäàíŁÿì Ł ò. ä.).
4. ´ßðàÆîòàòü ó íŁı òâåðäßå íàâßŒŁ: à) ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ Łçó÷àå-
ìßı ºåŒæŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ; Æ) Łı ºåŒæŁŒîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà â æî-
îòâåòæòâŁŁ æ îÆðàçöàìŁ, æŁæòåìàòŁçŁðóþøŁìŁ Ł îÆîÆøàþøŁìŁ
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5íàŒîïºåííóþ íàó÷íóþ ŁíôîðìàöŁþ; â) ðåïðîäóŒöŁŁ (ŒîíæòðóŁðî-
âàíŁÿ) Łçó÷àåìßı îÆœåŒòîâ  ŒàŒ â ŁçîºŁðîâàííîì âŁäå, ïî òŁïîâîØ
ìîäåºŁ, îÆðàçöó, òàŒ Ł â ŒîíòåŒæòíîì îŒðóæåíŁŁ; ª) ïîäÆîðà æŁ-
íîíŁìîâ, àíòîíŁìîâ Œ íàÆºþäàåìßì åäŁíŁöàì æ ó÷åòîì ôóíŒöŁî-
íàºüíßı âîçìîæíîæòåØ ŒàæäîØ æ öåºüþ ðàçâŁòŁÿ, îÆîªàøåíŁÿ ðå÷Ł
æòóäåíòîâ Ł ïîäªîòîâŒŁ Łı Œ ÆóäóøåØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ðàÆîòå;
ä) àŒòŁâíîªî ïîºüçîâàíŁÿ æºîâàðÿìŁ æàìßı ðàçíßı òŁïîâ Ł ïðåä-
íàçíà÷åíŁÿ.
´ öåºîì ìåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ ïî Œóðæó ºåŒæŁŒîºîªŁŁ æîæòàâ-
ºåíß æ öåºüþ îŒàçàíŁÿ ïîìîøŁ æòóäåíòàì-ôŁºîºîªàì â òåîðåòŁ-
÷åæŒîì Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîì îæâîåíŁŁ äàííîØ äŁæöŁïºŁíß. ´ íŁı ôîð-
ìóºŁðóþòæÿ çàäàíŁÿ  ïî îæíîâíßì ðàçäåºàì  ºåŒæŁŒîºîªŁŁ, äàþòæÿ
îæíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ, ïîíÿòŁÿ Ł òåðìŁíß, Œîòîðßå äîºæíß óæâîŁòü
æòóäåíòß â ðåçóºüòàòå æîîòâåòæòâóþøŁı ºåŒöŁîííßı Ł ïðàŒòŁ÷åæ-
ŒŁı çàíÿòŁØ. ¨æïîºüçîâàíŁå àºªîðŁòìîâ ïðŁ Łçó÷åíŁŁ îòäåºüíßı
òåì æïîæîÆæòâóåò ðàçâŁòŁþ ó Æóäóøåªî æïåöŁàºŁæòà íàÆºþäàòåºü-
íîæòŁ Ł æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ ìßłºåíŁÿ.
—àÆî÷àÿ ïðîªðàììà Œóðæà æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òŁïîâîØ
ïðîªðàììîØ Ł îˆæóäàðæòâåííßì îÆðàçîâàòåºüíßì æòàíäàðòîì, ó÷-
òåíî ŒîºŁ÷åæòâî ÷àæîâ, îòâåäåííßı íà äàííóþ äŁæöŁïºŁíó ïî äåØ-
æòâóþøåìó ó÷åÆíîìó ïºàíó: ºåŒöŁŁ  36 ÷, æåìŁíàðæŒŁå, ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå Ł ºàÆîðàòîðíßå çàíÿòŁÿ  36 ÷.
´ ìåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ âŒºþ÷åíß:
 ïðîªðàììà,
 æîäåðæàíŁå ºåŒöŁîííîªî Œóðæà,
 òåìß æåìŁíàðæŒŁı, ïðàŒòŁ÷åæŒŁı Ł ºàÆîðàòîðíßı çàíÿòŁØ,
 ïºàíß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ,
 àºªîðŁòìß Ł îÆðàçöß ºåŒæŁŒîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà,
 âîïðîæß Œ ýŒçàìåíó,
 æïŁæîŒ îæíîâíîØ, äîïîºíŁòåºüíîØ Ł æïðàâî÷íîØ ºŁòåðàòóðß.
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ
´´¯˜¯˝¨¯
¸åŒæŁŒîºîªŁÿ ŒàŒ ðàçäåº ºŁíªâŁæòŁŒŁ
˛ÆœåŒò, ïðåäìåò Ł çàäà÷Ł ºåŒæŁŒîºîªŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ î æºîâå Ł æºî-
âàðíîì æîæòàâå ÿçßŒà. ÒðŁ ïîäıîäà Œ îïŁæàíŁþ ºåŒæŁŒŁ: æŁæòåìíî-
æåìŁîºîªŁ÷åæŒŁØ (æºîâî æî æòîðîíß åªî æîäåðæàíŁÿ â åªî îòíîłåíŁŁ
Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł Œ äðóªŁì æºîâàì â æîæòàâå ÿçßŒà); ôóíŒöŁî-
íàºüíßØ (æºîâî â æîæòàâå âßæŒàçßâàíŁÿ Ł òåŒæòà); æîöŁîºŁíªâŁæòŁ-
÷åæŒŁØ (æºîâî â àæïåŒòå åªî ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæ-
ŒŁı æâîØæòâ), ŒîªíŁòŁâíßØ (æºîâî ŒàŒ ðåïðåçåíòàíòà çíàíŁØ î ìŁðå).
˛æîÆåííîæòŁ ºåŒæŁŒŁ ŒàŒ æŁæòåìß. ÑºîâàðíßØ æîæòàâ (ºåŒæŁŒà)
Ł ÿçßŒ â öåºîì. Ñºîâî ŒàŒ öåíòðàºüíàÿ åäŁíŁöà ÿçßŒà. ÑïåöŁôŁŒà
ºåŒæŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö: âîæïðîŁçâîäŁìîæòü, íåïðîíŁöàåìîæòü, öåºüíî-
îôîðìºåííîæòü. ˛Æðàøåííîæòü æºîâà Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˇðîÆºåìà
îïðåäåºåíŁÿ æºîâà. ˇðîíŁöàåìîæòü îÆðàçóåìîØ æºîâàìŁ æŁæòåìß,
åå ïîäâŁæíîæòü. Ñºîâî ŒàŒ ìíîªîàæïåŒòíàÿ åäŁíŁöà, ôóíŒöŁîíŁðó-
þøàÿ íà âæåı óðîâíÿı æŁæòåìß ÿçßŒà.
Ñâÿçü ºåŒæŁŒîºîªŁŁ æ ºåŒæŁŒîªðàôŁåØ, ôîíåòŁŒîØ, æºîâîîÆðàçî-
âàíŁåì, ìîðôîºîªŁåØ Ł æŁíòàŒæŁæîì.




Ñºîâî ŒàŒ çíàŒ: îòíîłåíŁÿ æðåäæòâà/ôóíŒöŁŁ, ìàíŁôåæòàöŁŁ/
ðåïðåçåíòàöŁŁ. ˙íà÷åíŁå æºîâà Ł ïîíÿòŁå. ¸åŒæŁ÷åæŒîå Ł ªðàììàòŁ-
÷åæŒîå çíà÷åíŁå. ÑòðóŒòóðà ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ æºîâà. ÌàŒðîŒîì-
ïîíåíòß (äåíîòàòŁâíßØ, æŁªíŁôŁŒàòŁâíßØ Ł ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ) ºåŒ-
æŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ. ÌŁŒðîŒîìïîíåíòß ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ.
ÒŁïîºîªŁÿ æåì. ´Łäß îöåíî÷íßı Œîìïîíåíòîâ â çíà÷åíŁŁ æºîâà.
ÀææîöŁàòŁâíßå ïðŁçíàŒŁ (ŒîííîòàöŁŁ), æâÿçàííßå æî æºîâîì.
ˇðîÆºåìà æòŁºŁæòŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ.
ˇðŁíöŁïß Ł ìåòîäß îïŁæàíŁÿ ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ. ˇîíÿòŁå
î Œîìïîíåíòíîì àíàºŁçå. ´îïðîæ î æåìàíòŁ÷åæŒîì ÿçßŒå îïŁæàíŁÿ
çíà÷åíŁØ æºîâ.
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—åôåðåíöŁÿ ŒàŒ îòíåæåííîæòü àŒòóàºŁçîâàííîªî ŁìåíŁ (ŁìåííîØ
ªðóïïß) Œ îÆœåŒòàì äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ÒŁïß ðåôåðåíöŁŁ. Àææåð-
òŁâíàÿ Ł ïðåæóïïîçŁòŁâíàÿ ÷àæòŁ ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ æºîâà.
ÑîîòíîłåíŁå ôîðìß Ł æîäåðæàíŁÿ â æºîâå. Ìîðôåìíàÿ Ł æåì-
íàÿ æòðóŒòóðà æºîâà. ˛òíîłåíŁÿ ìàíŁôåæòàöŁŁ, æâÿçßâàþøŁå äâå
æòîðîíß æºîâà-çíàŒà. ÌîòŁâŁðîâàííßå Ł íåìîòŁâŁðîâàííßå æºîâà
Ł çíà÷åíŁÿ. ´Łäß ìîòŁâŁðîâîŒ (ðåàºüíàÿ, ìŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ, ôîðìàºü-
íàÿ). ´íóòðåííÿÿ ôîðìà æºîâà Ł åå âŁäß (ôîíåòŁ÷åæŒàÿ, æåìàíòŁ-
÷åæŒàÿ Ł æºîâîîÆðàçîâàòåºüíàÿ).
ÒŁïß æºîâ ïî îÆøåìó ıàðàŒòåðó ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ: æàìî-
æòîÿòåºüíßå, æºóæåÆíßå Ł ìåæäîìåòíßå; çíàìåíàòåºüíßå Ł ìåæòî-
Łìåííßå. ˇîíÿòŁå î äåØŒæŁæå Ł àíàôîðå, î ïåðôîðìàòŁâàı.
˛íîìàæòŁŒà (àíòðîïîíŁìŁŒà, òîïîíŁìŁŒà Ł ýòíîíŁìŁŒà) ŒàŒ
æïåöŁàºŁçŁðîâàííßØ ðàçäåº ºåŒæŁŒîºîªŁŁ.
ÑïåöŁôŁŒà ŒîíŒðåòíßı Ł àÆæòðàŒòíßı Łìåí.
1.2. ¸åŒæŁ÷åæŒàÿ ýïŁäŁªìàòŁŒà
Ìíîªîçíà÷íîæòü (ïîºŁæåìŁÿ). ´îïðîæ îÆ îÆøåì çíà÷åíŁŁ. ˜Łô-
ôóçíîæòü ºåŒæŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ. Ìíîªîçíà÷íîæòü Ł ŒîíòåŒæò.
Ìåòàôîðà Ł ìåòîíŁìŁÿ ŒàŒ æïîæîÆß æåìàíòŁ÷åæŒîØ äåðŁâàöŁŁ.
´Łäß ìåòàôîð Ł ìåòîíŁìŁ÷åæŒŁı ïåðåíîæîâ. ÑóæåíŁå Ł ðàæłŁðå-
íŁå çíà÷åíŁØ. ÒŁïß ìíîªîçíà÷íîæòŁ (ðàäŁàºüíàÿ, öåïî÷å÷íàÿ Ł ðà-
äŁàºüíî-öåïî÷å÷íàÿ).
˛ìîíŁìŁÿ. ¸åŒæŁ÷åæŒŁå îìîíŁìß Ł Łı âŁäß. ¨æòî÷íŁŒŁ îìî-
íŁìŁŁ. ˇðîÆºåìà ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ îìîíŁìŁŁ Ł ïîºŁæåìŁŁ.
ÑåìàíòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå æòðóŒòóðß ìíîªîçíà÷íîªî æºîâà
Ł îìîíŁìŁŁ â æºîâàðå. ÒŁïß æºîâàðåØ îìîíŁìîâ. ÑºîâàðŁ ìåòàôî-
ðŁ÷åæŒîØ ºåŒæŁŒŁ.
1.3. ¸åŒæŁ÷åæŒàÿ ïàðàäŁªìàòŁŒà
ˇàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ºåŒæŁŒå. —àçíîâŁäíîæòŁ ºåŒ-
æŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒŁı ïàðàäŁªì ŒºàææŁôŁöŁðóþøåªî Ł âàðŁàíòíîªî
òŁïîâ. ÌŁíŁìàºüíßå æºîâåæíßå îïïîçŁöŁŁ: òîæäåæòâà, âŒºþ÷åíŁÿ,
ïåðåæå÷åíŁÿ Ł ŁæŒºþ÷åíŁÿ. ÌàŒæŁìàºüíßå ºåŒæŁ÷åæŒŁå ïàðàäŁªìß.
ˇîíÿòŁÿ æåìàíòŁ÷åæŒîªî ïîºÿ, ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒîØ Ł òåìàòŁ÷åæ-
ŒîØ ªðóïï. ´àæíåØłŁå îòíîłåíŁÿ ìåæäó Łı ÷ºåíàìŁ: æŁíîíŁìŁÿ,
ªŁïîíŁìŁÿ, àíòîíŁìŁÿ Ł ŒîíâåðæŁÿ.
ÑŁíîíŁìŁÿ ŒàŒ ôóíäàìåíòàºüíßØ òŁï îòíîłåíŁØ ÿçßŒîâßı
åäŁíŁö. ¸åŒæŁ÷åæŒŁå æŁíîíŁìß Ł ôóíŒöŁîíàºüíßå ýŒâŁâàºåíòß
(æŁíæåìàíòß). ´îïðîæ î ŒðŁòåðŁÿı æŁíîíŁìŁ÷íîæòŁ. ÒðŁ ïîäıîäà Œ
îïðåäåºåíŁþ ïðŁðîäß æŁíîíŁìŁŁ. ˛æíîâíßå ðàçíîâŁäíîæòŁ æŁíî-
íŁìîâ. ÀÆæîºþòíàÿ (ïîºíàÿ) Ł íåïîºíàÿ (ŁäåîªðàôŁ÷åæŒàÿ) æŁíî-
íŁìŁÿ. ˚îíòåŒæòíàÿ Ł âòîðŁ÷íàÿ æŁíîíŁìŁÿ. ×àæòíßå ðàçºŁ÷Łÿ ìåæ-
äó æŁíîíŁìàìŁ: ªðàììàòŁ÷åæŒŁå, æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå,
ýìîöŁîíàºüíî-ýŒæïðåææŁâíßå, æàíðîâßå, æîöŁàºüíßå, òåððŁòîðŁàºü-
íßå Ł ïð. ÑŁíîíŁìŁ÷åæŒŁØ ðÿä Ł åªî äîìŁíàíòà. ¨æòî÷íŁŒŁ æŁíî-
íŁìŁŁ.
ÑåìàíòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå æŁíîíŁìŁŁ â æºîâàðå. ˛Æçîð æºî-
âàðåØ æŁíîíŁìîâ.
¸åŒæŁ÷åæŒŁå àíòîíŁìß. ÕàðàŒòåð îÆðàçóåìîØ ŁìŁ æåìàíòŁ÷åæ-
ŒîØ îïïîçŁöŁŁ. ÑòðóŒòóðíßå Ł æåìàíòŁ÷åæŒŁå òŁïß àíòîíŁìîâ.
ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ àæŁììåòðŁ÷íîæòü àíòîíŁìîâ. ˇîíÿòŁå ýíàíòŁîæåìŁŁ.
ÑåìàíòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå àíòîíŁìŁŁ â æºîâàðå. ˛Æçîð æºî-
âàðåØ àíòîíŁìîâ.
¸åŒæŁ÷åæŒŁå ŒîíâåðæŁâß. ¨ı æòðóŒòóðíßå Ł æåìàíòŁ÷åæŒŁå òŁïß.
˛òºŁ÷Łå ŒîíâåðæŁâîâ îò æŁíîíŁìîâ Ł àíòîíŁìîâ.
ˆŁïåðî-ªŁïîíŁìŁÿ. ˆŁïîíŁìß Ł ªŁïåðîíŁìß.
1.4. ¸åŒæŁ÷åæŒàÿ æŁíòàªìàòŁŒà
ÑŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ºåŒæŁŒå. Ñºîâî Ł ŒîíòåŒæò.
ÑåìàíòŁ÷åæŒîå æîªºàæîâàíŁå  îæíîâíîØ çàŒîí æî÷åòàåìîæòŁ æºîâ
â æŁíòàªìàòŁ÷åæŒîì ðÿäó. ÌîðôîæŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ, æåìàíòŁ÷åæŒàÿ
Ł ºåŒæŁ÷åæŒàÿ æî÷åòàåìîæòü. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ Ł æŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ âà-
ºåíòíîæòü æºîâà. ÑŁºüíàÿ Ł æºàÆàÿ ïîçŁöŁŁ æºîâà â ŒîíòåŒæòå. ÒŁïß
ŒîíòåŒæòíßı ôàŒòîðîâ Ł æâÿçàííßå æ íŁìŁ òŁïß ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà-
÷åíŁÿ æºîâà (ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ´. ´. ´Łíîªðàäîâà Ł äðóªŁå ŒºàææŁôŁ-
ŒàöŁŁ). ÒŁïîâàÿ ïîòåíöŁàºüíàÿ æî÷åòàåìîæòü æºîâà Ł åå ðåàºŁçàöŁÿ
â ðàçíßı òŁïàı ŒîíòåŒæòîâ.




Ñºîâî â âßæŒàçßâàíŁŁ Ł òåŒæòå. ˇîíÿòŁå ºåŒæŁ÷åæŒîØ ôóíŒöŁŁ.
ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ æåìàíòŁŒà æºîâà. ÔóíŒöŁîíàºüíßå òŁïß ºåŒæŁ÷åæ-
ŒŁı çíà÷åíŁØ: çíà÷åíŁÿ ŁäåíòŁôŁöŁðóþøŁå Ł ıàðàŒòåðŁçóþøŁå
(ïðåäìåòíßå Ł ïðåäŁŒàòŁâíßå). ¨ı ïîºÿðŁçîâàííîæòü Ł âçàŁìîäåØ-
æòâŁå.
ÑåìàíòŁ÷åæŒîå âàðüŁðîâàíŁå æºîâà â ðå÷Ł ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå âàðŁ-
àíòíßı îòíîłåíŁØ â ºåŒæŁŒå. ÔàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå æåìàíòŁ÷åæ-
Œîå âàðüŁðîâàíŁå æºîâ. ÑåìàíòŁ÷åæŒîå âàðüŁðîâàíŁå íà æåìíîì óðîâ-
íå Ł æòàòóæ íàæºåäóåìßı æåì âî âíóòðŁæºîâíîØ ïàðàäŁªìå. ˛æíîâíßå
òŁïß æìßæºîâßı ìîäŁôŁŒàöŁØ æºîâà: æìßæºîâßå íàðàøåíŁÿ, æìßæ-
ºîâàÿ ðåäóŒöŁÿ, àŒòóàºŁçàöŁÿ æåìàíòŁ÷åæŒŁı ïðŁçíàŒîâ, àææîöŁà-
òŁâíî-îÆðàçíàÿ àŒòóàºŁçàöŁÿ Ł ïð.




3.1. —óææŒàÿ ºåŒæŁŒà â ŁæòîðŁŒî-ıðîíîºîªŁ÷åæŒîì àæïåŒòå
¸åŒæŁŒà ðóææŒîªî ÿçßŒà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åå ïðîŁæıîæäåíŁÿ.
ˇðŁìåòß Ł òŁïß çàŁìæòâîâàííîØ ºåŒæŁŒŁ. ¨íòðàºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå
Ł ýŒæòðàºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß çàŁìæòâîâàíŁØ.
¨æŒîííî ðóææŒŁå æºîâà (ïðàæºàâÿíæŒŁå), äðåâíåðóææŒŁå (âîæòî÷-
íîæºàâÿíæŒŁå) Ł æîÆæòâåííî ðóææŒŁå. ˙àŁìæòâîâàíŁÿ Łç äðåâíŁı Ł
íîâßı ÿçßŒîâ. ˛æîÆîå ìåæòî æòàðîæºàâÿíŁçìîâ æðåäŁ äðåâíåØłŁı
çàŁìæòâîâàíŁØ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ çàŁìæòâîâàíŁØ ïî ïðîŁæıîæäåíŁþ
(ÿçßŒó-Łæòî÷íŁŒó çàŁìæòâîâàíŁÿ) Ł ïî òåìàòŁ÷åæŒŁì ªðóïïàì.
˛ÆðàçîâàíŁå æºîâ ðóææŒîªî ÿçßŒà Łç çàŁìæòâîâàííßı ìîðôåì.
˚àºüŒŁðîâàíŁå Ł ŒàºüŒŁ. ÒŁïß ŒàºåŒ. ˛æâîåíŁå çàŁìæòâîâàíŁØ Ł
åªî âŁäß. ÝŒçîòŁçìß Ł âàðâàðŁçìß. ¨íòåðíàöŁîíàºüíàÿ ºåŒæŁŒà.
ˇðîÆºåìà ìŁðîâîªî ÿçßŒà. Ìåæòî àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà â æîâðåìåí-
íßØ ïåðŁîä ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà Ł «æîâðåìåííàÿ ýïîıà ïîâåðı-
íîæòíßı çàŁìæòâîâàíŁØ». ˙àŁìæòâîâàíŁÿ Ł ýŒîºîªŁÿ ÿçßŒà.
3.2. —óææŒàÿ ºåŒæŁŒà â æîöŁàºüíî-ôóíŒöŁîíàºüíîì àæïåŒòå
ˇðŁ÷Łíß Ł îæîÆåííîæòŁ äŁíàìŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà ºåŒæŁŒî-
æåìàíòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ÿçßŒà. ÀŒòŁâíàÿ Ł ïàææŁâíàÿ ºåŒæŁŒà.
×àæòîòíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æºîâàðÿ.
ˇðîöåææ àðıàŁçàöŁŁ ºåŒæŁŒŁ Ł òŁïß óæòàðåâłŁı æºîâ: àðıàŁç-
ìß Ł ŁæòîðŁçìß. ¨ı ðàçíîâŁäíîæòŁ Ł ïðŁ÷Łíß óæòàðåâàíŁÿ.
ˇðîöåææ îÆîªàøåíŁÿ æºîâàðíîªî æîæòàâà Ł òŁïß íîâßı æºîâ Ł
íîâßı çíà÷åíŁØ æºîâ. ˇîòåíöŁàºüíßå Ł îŒŒàçŁîíàºüíßå æºîâà.
˝åîºîªŁçìß, Łı ðàçíîâŁäíîæòŁ Ł ïðŁ÷Łíß ïîÿâºåíŁÿ. ˇîíÿòŁå
î íåîºîªŁŁ Ł íåîªðàôŁŁ. ÀŒòŁâíßå æåìàíòŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â ºåŒ-
æŁŒå ðóææŒîªî ÿçßŒà íà ðóÆåæå XIXÕÕ âåŒîâ, â 2030-ı ªîäàı, â
8090-ı ªîäàı ÕÕ â. Ł íà ðóÆåæå ÕÕ Ł XXI âåŒîâ.
ÑºîâàðŁ íîâßı æºîâ Ł çíà÷åíŁØ.
ÑîöŁàºüíàÿ Ł òåððŁòîðŁàºüíàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ ðóææŒîØ ºåŒæŁ-
ŒŁ. ¸åŒæŁŒà îÆøåíàðîäíàÿ, æïåöŁàºüíàÿ (ïðîôåææŁîíàºŁçìß, òåð-
ìŁíß), ïðîæòîðå÷íàÿ, æàðªîííàÿ, äŁàºåŒòíàÿ.
˝àó÷íî-òåıíŁ÷åæŒàÿ Ł ïðîôåææŁîíàºüíàÿ òåðìŁíîºîªŁÿ. ÑïåöŁ-
ôŁŒà òåðìŁíà. ¨æòî÷íŁŒŁ òåðìŁíîîÆðàçîâàíŁÿ â ðóææŒîì ÿçßŒå.
ˇîíÿòŁå òåðìŁíîæŁæòåìß. ÀŒòŁâíîå âçàŁìîäåØæòâŁå îÆøåóïîòðå-
ÆŁòåºüíîØ ºåŒæŁŒŁ Ł òåðìŁíîºîªŁŁ â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı.
ÒåðìŁí â æºîâàðå Ł æºîâàðŁ òåðìŁíîâ.
˜ŁàºåŒòŁçìß Ł ïðîæòîðå÷Łå. ˘àðªîííàÿ ºåŒæŁŒà â ºŁòåðàòóðíîì
ÿçßŒå. ˘àðªîíŁçìß Ł ïðîæòîðå÷Łå. ÑºîâàðŁ äŁàºåŒòíîØ ºåŒæŁŒŁ,
ïðîæòîðå÷Łÿ, æàðªîíŁçìîâ.
¸åŒæŁŒà íåØòðàºüíàÿ Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁ ìàðŒŁðîâàííàÿ. ÑòŁºŁæ-
òŁ÷åæŒàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ ºåŒæŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà (æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå
ðàçðÿäß æºîâ). Ñºîâî â åªî îòíîłåíŁŁ Œ ðå÷åâîìó æàíðó.
4. —ÓÑÑ˚Àß Ô—À˙¯˛¸˛ˆ¨ß
ÔðàçåîºîªŁÿ æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà. ÔðàçåîºîªŁÿ ŒàŒ
íîìŁíàòŁâíîå Ł ýŒæïðåææŁâíîå æðåäæòâî ÿçßŒà. ÔðàçåîºîªŁçìß
Ł íåæâîÆîäíàÿ æî÷åòàåìîæòü æºîâ. ÔðàçåîºîªŁçì Ł æºîâî. ´îïðîæ
îÆ îÆœåìå ôðàçåîºîªŁŁ Ł òŁïàı åå åäŁíŁö. ÓæòîØ÷Łâîæòü Ł âàðŁà-
òŁâíîæòü ôðàçåîºîªŁçìîâ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁŁ ôðàçåîºîªŁçìîâ â
ŒîíöåïöŁÿı ´. ´. ´Łíîªðàäîâà, ´. ˝. ÒåºŁÿ.
˚àðòŁíà ìŁðà â çåðŒàºå ðóææŒîØ ºåŒæŁŒŁ Ł ôðàçåîºîªŁŁ.
˝àöŁîíàºüíßØ ŒóºüòóðíßØ Œîìïîíåíò â æåìàíòŁŒå æºîâà Ł ôðà-
çåîºîªŁçìà.
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ˇðåäæòàâºåíŁå çíà÷åíŁÿ æºîâà Ł ôðàçåîºîªŁçìà â ŒîªíŁòŁâíîØ
æåìàíòŁŒå. ˚îíöåïòóàºüíßØ àíàºŁç ºåŒæŁŒŁ Ł ôðàçåîºîªŁŁ.
˛òðàæåíŁå ŒîíöåïòóàºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ â æºîâàðå Ł æºîâàðŁ
Œîíöåïòîâ.
5. —ÓÑÑ˚Àß ¸¯˚Ñ¨˚˛ˆ—ÀÔ¨ß
ÑïåöŁôŁŒà îïŁæàíŁÿ æºîâà â æºîâàðå. ÒŁïîºîªŁÿ æºîâàðåØ 
îæíîâíîØ âîïðîæ òåîðŁŁ ºåŒæŁŒîªðàôŁŁ. ÒŁïîºîªŁÿ æºîâàðåØ, ðàç-
ðàÆîòàííàÿ ¸. ´. ÙåðÆîØ. ˛ïßò òŁïîºîªŁŁ æºîâàðåØ Ñ. ¨. ˛æåªîâà.
˛æíîâíßå òŁïß æºîâàðåØ ðóææŒîªî ÿçßŒà. ˛æíîâíßå ïàðàìåòðß
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æºîâàðåØ. ÑïîæîÆß îòðàæåíŁÿ â æºîâàðíîØ æòàòüå
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî æºîâàðÿ ðàçíßı âŁäîâ ŁíôîðìàöŁŁ î æºîâå. ÑòðóŒ-
òóðà æºîâàðíîØ æòàòüŁ òðàäŁöŁîííîªî òîºŒîâîªî æºîâàðÿ.
ÑîâðåìåííßØ òîºŒîâßØ æºîâàðü Ł Łíòåªðàºüíîå (ïîºíîå) îïŁæà-
íŁå ÿçßŒà. —àçíîîÆðàçŁå òŁïîâ æºîâàðåØ â æîâðåìåííîØ ðóææŒîØ ºåŒ-
æŁŒîªðàôŁŁ. ˚ðàòŒŁØ î÷åðŒ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ºåŒæŁŒîªðàôŁŁ.
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ¸¯˚Ö¨˛˝˝˛ˆ˛ ˚Ó—ÑÀ
¸åŒöŁÿ 1
¸åŒæŁŒîºîªŁÿ ŒàŒ ðàçäåº ºŁíªâŁæòŁŒŁ. ˛ÆœåŒò, ïðåäìåò Ł
çàäà÷Ł ºåŒæŁŒîºîªŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ î æºîâå Ł æºîâàðíîì æîæòàâå ÿçßŒà.
˛æíîâíßå  ïîäıîäß Œ îïŁæàíŁþ ºåŒæŁŒŁ: æŁæòåìíî-æåìŁîºîªŁ÷åæ-
ŒŁØ, ôóíŒöŁîíàºüíßØ, æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ, ŒîªíŁòŁâíßØ. ˛æî-
ÆåííîæòŁ ºåŒæŁŒŁ ŒàŒ æŁæòåìß. Ñâÿçü ºåŒæŁŒîºîªŁŁ æ ºåŒæŁŒîªðà-
ôŁåØ, ôîíåòŁŒîØ, æºîâîîÆðàçîâàíŁåì, ìîðôîºîªŁåØ Ł æŁíòàŒæŁæîì.
˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ ºåŒæŁŒîºîªŁŁ (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 2
—óææŒàÿ ºåŒæŁŒà â æŁæòåìíî-æåìŁîºîªŁ÷åæŒîì ðàææìîòðåíŁŁ.
Ñºîâî ŒàŒ çíàŒ. Ñºîâî ŒàŒ åäŁíŁöà ºåŒæŁŒŁ. ˇðîÆºåìà îïðåäåºåíŁÿ
æºîâà. ÑòðóŒòóðà ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ.  ˇðŁíöŁïß Ł ìåòîäß îïŁ-
æàíŁÿ ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ. ˇîíÿòŁå î Œîìïîíåíòíîì àíàºŁçå.
ÑåìàíòŁ÷åæŒŁØ ÿçßŒ îïŁæàíŁÿ çíà÷åíŁØ æºîâà â æºîâàðÿı íîâîªî
òŁïà (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 3
—åôåðåíöŁÿ ŒàŒ îòíåæåííîæòü àŒòóàºŁçîâàííîªî ŁìåíŁ Œ îÆœåŒ-
òàì äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ÀææåðòŁâíàÿ Ł ïðåæóïïîçŁòŁâíàÿ ÷àæòŁ
ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ æºîâà. ÑîîòíîłåíŁå ôîðìß Ł æîäåðæàíŁÿ â
æºîâå. ˛òíîłåíŁÿ ìàíŁôåæòàöŁŁ, æâÿçßâàþøŁå äâå æòîðîíß æºîâà-
çíàŒà. ÌîòŁâŁðîâàííßå Ł íåìîòŁâŁðîâàííßå æºîâà Ł çíà÷åíŁÿ. ÒŁïß
æºîâ ïî îÆøåìó ıàðàŒòåðó ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ: æàìîæòîÿòåºüíßå,
æºóæåÆíßå Ł ìåæäîìåòíßå; çíàìåíàòåºüíßå Ł ìåæòîŁìåííßå. ˇî-
íÿòŁå î äåØŒæŁæå Ł àíàôîðå, î ïåðôîðìàòŁâàı (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 4
¸åŒæŁ÷åæŒàÿ ýïŁäŁªìàòŁŒà. Ìíîªîçíà÷íîæòü (ïîºŁæåìŁÿ). Ñå-
ìàíòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà ìíîªîçíà÷íîªî æºîâà Ł òŁïß ïåðåíîæà íàŁ-
ìåíîâàíŁØ: ìåòàôîðà, ìåòîíŁìŁÿ, æŁíåŒäîıà, ôóíŒöŁîíàºüíßå ïå-
ðåíîæß. ÑóæåíŁå Ł ðàæłŁðåíŁå çíà÷åíŁØ. ÒŁïß ìíîªîçíà÷íîæòŁ:
ðàäŁàºüíàÿ, öåïî÷å÷íàÿ Ł ðàäŁàºüíî-öåïî÷å÷íàÿ. ˛ìîíŁìŁÿ. ˇðî-
Æºåìà ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ îìîíŁìŁŁ Ł ïîºŁæåìŁŁ.
ÑåìàíòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå æòðóŒòóðß ìíîªîçíà÷íîªî æºîâà
Ł îìîíŁìŁŁ â æºîâàðå. ÒŁïß æºîâàðåØ îìîíŁìîâ. ÑºîâàðŁ ìåòàôî-
ðŁ÷åæŒîØ ºåŒæŁŒŁ (4 ÷).
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¸åŒöŁÿ 5
¸åŒæŁ÷åæŒàÿ ïàðàäŁªìàòŁŒà. ˇàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ
â ºåŒæŁŒå. —àçíîâŁäíîæòŁ ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒŁı ïàðàäŁªì ŒºàææŁ-
ôŁöŁðóþøåªî Ł âàðŁàíòíîªî òŁïîâ. ÌŁíŁìàºüíßå æºîâåæíßå îï-
ïîçŁöŁŁ: òîæäåæòâà, âŒºþ÷åíŁÿ, ïåðåæå÷åíŁÿ Ł ŁæŒºþ÷åíŁÿ. ÌàŒ-
æŁìàºüíßå ºåŒæŁ÷åæŒŁå ïàðàäŁªìß. ˇîíÿòŁÿ æåìàíòŁ÷åæŒîªî ïîºÿ,
ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒîØ Ł òåìàòŁ÷åæŒîØ ªðóïï. ´àæíåØłŁå îòíîłå-
íŁÿ ìåæäó Łı ÷ºåíàìŁ: æŁíîíŁìŁÿ, ªŁïîíŁìŁÿ, àíòîíŁìŁÿ Ł Œîí-
âåðæŁÿ (4 ÷).
¸åŒöŁÿ 6
ÑŁíîíŁìŁÿ ŒàŒ ôóíäàìåíòàºüíßØ òŁï îòíîłåíŁØ ÿçßŒîâßı
åäŁíŁö. ¸åŒæŁ÷åæŒŁå æŁíîíŁìß Ł ôóíŒöŁîíàºüíßå ýŒâŁâàºåíòß.
´îïðîæ î ŒðŁòåðŁÿı æŁíîíŁìŁ÷íîæòŁ. ÒðŁ ïîäıîäà Œ îïðåäåºåíŁþ
ïðŁðîäß æŁíîíŁìŁŁ. ˛æíîâíßå ðàçíîâŁäíîæòŁ æŁíîíŁìîâ. ÀÆæîºþò-
íàÿ (ïîºíàÿ) Ł íåïîºíàÿ (ŁäåîªðàôŁ÷åæŒàÿ) æŁíîíŁìŁÿ. ˚îíòåŒæò-
íàÿ Ł âòîðŁ÷íàÿ æŁíîíŁìŁÿ. ×àæòíßå ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó æŁíîíŁìàìŁ:
ªðàììàòŁ÷åæŒŁå, æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå, ýìîöŁîíàºüíî-ýŒæïðåææŁâíßå,
æàíðîâßå, æîöŁàºüíßå, òåððŁòîðŁàºüíßå Ł ïð. ÑŁíîíŁìŁ÷åæŒŁØ ðÿä
Ł åªî äîìŁíàíòà. ¨æòî÷íŁŒŁ æŁíîíŁìŁŁ.
ÑåìàíòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå æŁíîíŁìŁŁ â æºîâàðå. ˛Æçîð æºî-
âàðåØ æŁíîíŁìîâ (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 7
¸åŒæŁ÷åæŒŁå àíòîíŁìß. ÑòðóŒòóðíßå Ł æåìàíòŁ÷åæŒŁå òŁïß
àíòîíŁìîâ. ˇîíÿòŁå ýíàíòŁîæåìŁŁ. ÑåìàíòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå
àíòîíŁìŁŁ â æºîâàðå. ˛Æçîð æºîâàðåØ àíòîíŁìîâ.
¸åŒæŁ÷åæŒŁå ŒîíâåðæŁâß. ¨ı æòðóŒòóðíßå Ł æåìàíòŁ÷åæŒŁå òŁïß.
˛òºŁ÷Łå ŒîíâåðæŁâîâ îò æŁíîíŁìîâ Ł àíòîíŁìîâ.
ˆŁïåðî-ªŁïîíŁìŁÿ. ˆŁïîíŁìß Ł ªŁïåðîíŁìß (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 8
¸åŒæŁ÷åæŒàÿ æŁíòàªìàòŁŒà. ÑŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â
ºåŒæŁŒå. Ñºîâî Ł ŒîíòåŒæò. ÑåìàíòŁ÷åæŒîå æîªºàæîâàíŁå  îæíîâíîØ
çàŒîí æî÷åòàåìîæòŁ æºîâ â æŁíòàªìàòŁ÷åæŒîì ðÿäó. ÑŁºüíàÿ Ł æºà-
Æàÿ  ïîçŁöŁŁ æºîâà. ÒŁïß ŒîíòåŒæòíßı ôàŒòîðîâ Ł æâÿçàííßå æ íŁìŁ
òŁïß ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ æºîâà (ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ´. ´. ´Łíîªðà-
äîâà Ł äðóªŁå ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ).
ˇðåäæòàâºåíŁå æî÷åòàåìîæòŁ æºîâà â æºîâàðå (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 9
—óææŒàÿ ºåŒæŁŒà â ôóíŒöŁîíàºüíîì ðàææìîòðåíŁŁ. Ñºîâî â
âßæŒàçßâàíŁŁ Ł òåŒæòå. ÔóíŒöŁîíàºüíßå òŁïß ºåŒæŁ÷åæŒŁı çíà÷å-
íŁØ: çíà÷åíŁÿ ŁäåíòŁôŁöŁðóþøŁå Ł ıàðàŒòåðŁçóþøŁå (ïðåäìåòíßå
Ł ïðåäŁŒàòŁâíßå). ÑåìàíòŁ÷åæŒîå âàðüŁðîâàíŁå æºîâà â ðå÷Ł ŒàŒ
ïðîÿâºåíŁå âàðŁàíòíßı îòíîłåíŁØ â ºåŒæŁŒå. ˛æíîâíßå òŁïß æìßæ-
ºîâßı ìîäŁôŁŒàöŁØ æºîâà. ÑºîâàðŁ æî÷åòàåìîæòŁ. ÑºîâàðŁ ïîýòŁ-
÷åæŒîªî ÿçßŒà Ł æºîâàðŁ ïŁæàòåºåØ (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 10
—óææŒàÿ ºåŒæŁŒà â æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîì ðàææìîòðåíŁŁ.
—óææŒàÿ ºåŒæŁŒà â ŁæòîðŁŒî-ıðîíîºîªŁ÷åæŒîì àæïåŒòå. ¸åŒæŁŒà
ðóææŒîªî ÿçßŒà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åå ïðîŁæıîæäåíŁÿ. ˇðŁìåòß Ł òŁïß
çàŁìæòâîâàííîØ ºåŒæŁŒŁ. ¨æŒîííî ðóææŒŁå æºîâà Ł æîÆæòâåííî ðóæ-
æŒŁå. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ çàŁìæòâîâàíŁØ ïî ÿçßŒó-Łæòî÷íŁŒó Ł òåìàòŁ-
÷åæŒŁì ªðóïïàì. ˛æîÆîå ìåæòî æòàðîæºàâÿíŁçìîâ æðåäŁ äðåâíåØłŁı
çàŁìæòâîâàíŁØ. ˛ÆðàçîâàíŁå æºîâ ðóææŒîªî ÿçßŒà Łç çàŁìæòâîâàí-
íßı ìîðôåì. ˚àºüŒŁðîâàíŁå Ł ŒàºüŒŁ. ÒŁïß ŒàºåŒ. ˛æâîåíŁå çàŁì-
æòâîâàíŁØ Ł åªî âŁäß. ÝŒçîòŁçìß Ł âàðâàðŁçìß. ¨íòåðíàöŁîíàºü-
íàÿ ºåŒæŁŒà Ł «æîâðåìåííàÿ ýïîıà ïîâåðıíîæòíßı çàŁìæòâîâàíŁØ».
˙àŁìæòâîâàíŁÿ Ł ýŒîºîªŁÿ ÿçßŒà (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 11
—óææŒàÿ ºåŒæŁŒà â æîöŁàºüíî-ôóíŒöŁîíàºüíîì àæïåŒòå.
ÀŒòŁâíàÿ Ł ïàææŁâíàÿ ºåŒæŁŒà. ˇðîöåææ àðıàŁçàöŁŁ ºåŒæŁŒŁ Ł òŁïß
óæòàðåâłŁı æºîâ: àðıàŁçìß Ł ŁæòîðŁçìß. ¨ı ðàçíîâŁäíîæòŁ Ł ïðŁ-
÷Łíß óæòàðåâàíŁÿ.
ÀŒòŁâíßå æåìàíòŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â ºåŒæŁŒå ðóææŒîªî ÿçßŒà
Œîíöà ÕÕ âåŒà. ˇðîöåææ îÆîªàøåíŁÿ æºîâàðíîªî æîæòàâà Ł òŁïß
íîâßı æºîâ Ł íîâßı çíà÷åíŁØ æºîâ. ˇîòåíöŁàºüíßå Ł îŒŒàçŁîíàºü-
íßå æºîâà. ˝åîºîªŁçìß, Łı ðàçíîâŁäíîæòŁ Ł ïðŁ÷Łíß ïîÿâºåíŁÿ.
ÑºîâàðŁ íîâßı æºîâ Ł çíà÷åíŁØ (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 12
ÑîöŁàºüíàÿ Ł òåððŁòîðŁàºüíàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ ðóææŒîØ
ºåŒæŁŒŁ. ¸åŒæŁŒà îÆøåíàðîäíàÿ, æïåöŁàºüíàÿ (ïðîôåææŁîíàºŁç-
ìß, òåðìŁíß), ïðîæòîðå÷íàÿ, æàðªîííàÿ, äŁàºåŒòíàÿ. ÒåðìŁí â æºî-
âàðå Ł æºîâàðŁ òåðìŁíîâ. ÑºîâàðŁ äŁàºåŒòíîØ ºåŒæŁŒŁ, ïðîæòîðå-
÷Łÿ, æàðªîíŁçìîâ (2 ÷).
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¸åŒöŁÿ 13
¸åŒæŁŒà íåØòðàºüíàÿ Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁ ìàðŒŁðîâàííàÿ.
ÑòðóŒòóðà ŒîííîòàöŁŁ ŒàŒ ìàŒðîŒîìïîíåíòà ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ.
ÒŁïß ŒîííîòàòŁâíßı æåì.  ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ ºåŒæŁ-
ŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà (æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ðàçðÿäß æºîâ). Ñºîâî â åªî îò-
íîłåíŁŁ Œ ðå÷åâîìó æàíðó (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 14
—óææŒàÿ ôðàçåîºîªŁÿ. ÔðàçåîºîªŁÿ ŒàŒ íîìŁíàòŁâíîå Ł ýŒæ-
ïðåææŁâíîå æðåäæòâî ÿçßŒà. ÔðàçåîºîªŁçìß Ł íåæâîÆîäíàÿ æî÷åòàå-
ìîæòü æºîâ. ÔðàçåîºîªŁçì Ł æºîâî. ´îïðîæ îÆ îÆœåìå ôðàçåîºîªŁŁ
Ł òŁïàı åå åäŁíŁö. ÓæòîØ÷Łâîæòü Ł âàðŁàòŁâíîæòü ôðàçåîºîªŁçìîâ.
˚ºàææŁôŁŒàöŁŁ ôðàçåîºîªŁçìîâ â ŒîíöåïöŁÿı ´. ´. ´Łíîªðàäîâà,
´. ˝. ÒåºŁÿ. ÝŒæïðåææŁâíßå òðàíæôîðìàöŁŁ ôðàçåîºîªŁçìîâ â ðå÷Ł.
ÒŁïß ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁı æºîâàðåØ (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 15
˚àðòŁíà ìŁðà â çåðŒàºå ðóææŒîØ ºåŒæŁŒŁ Ł ôðàçåîºîªŁŁ.
˝àöŁîíàºüíßØ   ŒóºüòóðíßØ Œîìïîíåíò â æåìàíòŁŒå æºîâà Ł ôðàçå-
îºîªŁçìà. ˇðåäæòàâºåíŁå çíà÷åíŁÿ æºîâà Ł ôðàçåîºîªŁçìà â ŒîªíŁ-
òŁâíîØ æåìàíòŁŒå. ˚îíöåïòóàºüíßØ àíàºŁç ºåŒæŁŒŁ Ł ôðàçåîºîªŁŁ.
˛òðàæåíŁå ŒîíöåïòóàºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ â æºîâàðå (2 ÷).
¸åŒöŁÿ 16
—óææŒàÿ ºåŒæŁŒîªðàôŁÿ. ÑïåöŁôŁŒà îïŁæàíŁÿ æºîâà â æºîâàðå.
˛æíîâíßå òŁïß æºîâàðåØ ðóææŒîªî ÿçßŒà. ˛æíîâíßå ïàðàìåòðß
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æºîâàðåØ. ÑòðóŒòóðà æºîâàðíîØ æòàòüŁ òðàäŁöŁîí-
íîªî òîºŒîâîªî æºîâàðÿ. ÑîâðåìåííßØ òîºŒîâßØ æºîâàðü Ł Łíòåª-
ðàºüíîå (ïîºíîå) îïŁæàíŁå ÿçßŒà. —àçíîîÆðàçŁå òŁïîâ æºîâàðåØ â
æîâðåìåííîØ ðóææŒîØ ºåŒæŁŒîªðàôŁŁ (2 ÷).
Ò¯ÌÛ Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ, ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨Õ
¨ ¸À`˛—ÀÒ˛—˝ÛÕ ˙À˝ßÒ¨É
˝åäåºÿ ÒŁï çàíÿòŁÿ Òåìà
1 ˇðàŒòŁ÷åæŒîå ÒŁïß æºîâàðåØ
2 ¸àÆîðàòîðíîå ÀíàºŁç æòðóŒòóðß æºîâàðíîØ æòàòüŁ òîºŒîâîªî
æºîâàðÿ
3 ÑåìŁíàð 1 ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ ŒàŒ ðàçäåº ºŁíªâŁæò ŁŒŁ
4 ÑåìŁíàð 2 Ñºîâî ŒàŒ öåíòðàºüíàÿ åäŁíŁöà ÿç ßŒà
5 ˇðàŒòŁ÷åæŒîå ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà æºîâà. ÒŁïîºîªŁÿ æåì
6 ¸àÆîðàòîðíîå ˚îìïîíåíòíßØ àíàºŁç ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷ åíŁÿ
7 ˇðàŒòŁ÷åæŒîå Ìíîªîçíà÷íîæòü Ł îìîíŁìŁÿ. ÑïîæîÆß æåìàíòŁ÷ å-
æŒîØ äåðŁâàöŁŁ. ÒŁïß ìíîªîçíà ÷íîæòŁ
8 ¸àÆîðàòîðíîå ÀíàºŁç æòðóŒòóðß çíà÷åíŁÿ ìíîªîçíà÷íîªî æº îâà
9 ÑåìŁíàð 3 ˇàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ºåŒæŁŒå. ÒŁïß
æºîâåæíßı îïïîçŁöŁØ Ł òŁïß Œºàææîâ æºîâ
10 ˇðàŒòŁ÷åæŒîå ÀíàºŁç æºîâåæíßı îïïîçŁöŁØ Ł ïàðàäŁªìàòŁ÷ å-
æŒŁı ðÿäîâ
11 ÑåìŁíàð 4 ÑŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ºå ŒæŁŒå
12 ¸àÆîðàòîðíîå ÀíàºŁç òŁïîâ çíà÷åíŁØ. ˚îíòåŒæòîºîªŁ÷åæŒŁØ
àíàºŁç
13 ˇðàŒòŁ÷åæŒîå ¸åŒæŁŒà ðóææŒîªî ÿçßŒà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ å‚ ïðîŁ æ-
ıîæäåíŁÿ
14 ˇðàŒòŁ÷åæŒîå ÀŒòŁâíàÿ Ł ïàææŁâíàÿ ºåŒæŁŒà. ÑîöŁàºüíàÿ Ł òå ð-
ðŁòîðŁàºüíàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ ºåŒæ ŁŒŁ
15 ÑåìŁíàð 5 —óææŒàÿ ôðàçåîºîªŁÿ
16 ¸àÆîðàòîðíîå ÀíàºŁç ôðàçåîºîªŁ çìîâ
17 ¸àÆîðàòîðíîå ˚îíöåïòóàºüíßØ àíàºŁç
18 ¨òîªîâàÿ Œîíò-
ðîºüíàÿ ðàÆîòà
ÌíîªîàæïåŒòíßØ ºåŒæŁŒîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç æº îâà
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ˇ¸À˝Û Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
ÑåìŁíàð 1. ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ ŒàŒ ðàçäåº ºŁíªâŁæòŁŒŁ
1. ˛ÆœåŒò, ïðåäìåò Ł çàäà÷Ł ºåŒæŁŒîºîªŁŁ.
2. ÑîäåðæàíŁå òåðìŁíîâ ºåŒæŁŒîºîªŁÿ, ºåŒæŁŒà Ł ºåŒæåìà.
3. Ñóøíîæòü Ł îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ Łçó÷åíŁÿ æºîâàðíîªî
æîæòàâà ÿçßŒà â òðàäŁöŁîííîì æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå.
4. ˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ Łçó÷åíŁþ æºîâà â æŁæòåìíî-æåìŁîºîªŁ-
÷åæŒîì àæïåŒòå.
5. ˇðîÿâºåíŁå îæíîâíßı æŁæòåìíßı îòíîłåíŁØ â ºåŒæŁŒå (ïî-
Œàçàòü íà ïðŁìåðàı).
¸Łòåðàòóðà
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˛æåªîâ Ñ. ¨. ¸åŒæŁŒà // ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ. ¸åŒæŁŒîªðàôŁÿ. ˚óºüòóðà ðå÷Ł.
Ì., 1974. Ñ. 4672.
—óææŒŁØ ÿçßŒ Ł æîâåòæŒîå îÆøåæòâî: ¸åŒæŁŒà æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî
ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. Ì., 1963.
Øìåºåâ ˜. ˝. ÑîâðåìåííßØ ðóææŒŁØ ÿçßŒ: ¸åŒæŁŒà. Ì., 1977. Ñ. 520.
ÑåìŁíàð 2. Ñºîâî ŒàŒ öåíòðàºüíàÿ åäŁíŁöà ÿçßŒà
1. ˇðîÆºåìà îïðåäåºåíŁÿ æºîâà. ˇðŁ÷Łíß ìíîæåæòâåííîæòŁ
îïðåäåºåíŁØ.
2. ˛æíîâíßå ïðŁçíàŒŁ ºåŒæŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö.
3. ¨çìåðåíŁÿ ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ æºîâà (ýïŁäŁªìàòŁ÷åæŒîå,
ïàðàäŁªìàòŁ÷åæŒîå, æŁíòàªìàòŁ÷åæŒîå). ÀæïåŒòß àíàºŁçà æºîâà (æºî-
âîöåíòðŁ÷åæŒŁØ Ł òåŒæòîöåíòðŁ÷åæŒŁØ).
4. Ñºîâî Ł äåØæòâŁòåºüíîæòü. ˛òºŁ÷Łå æºîâà ŒàŒ åäŁíŁöß íîìŁ-
íàöŁŁ îò äðóªŁı âŁäîâ íîìŁíàöŁŁ (ïðîïîçŁòŁâíîØ Ł äŁæŒóðæŁâíîØ).
5. Ñºîâî ŒàŒ ìíîªîàæïåŒòíàÿ åäŁíŁöà, Łçó÷àåìàÿ íà âæåı óðîâ-
íÿı ÿçßŒà.
6. ˙íà÷åíŁå æºîâà Ł æïîæîÆß åªî ïðåäæòàâºåíŁÿ. Ñºîâî-îíîìàòå-
ìà Ł æºîâî-æŁíòàªìà.
¸Łòåðàòóðà
Øìåºåâ ˜. ˝. ÑîâðåìåííßØ ðóææŒŁØ ÿçßŒ. ¸åŒæŁŒà. Ì., 1977. ˆº. 2.
Ñ. 36, 108114.
ÑìŁðíŁöŒŁØ À. ¨. ˚ âîïðîæó î æºîâå // ¨æòîðŁÿ æîâåòæŒîªî ÿçßŒîçíà-
íŁÿ: ÕðåæòîìàòŁÿ. Ì., 1981. Ñ. 202215.
˚óçíåöîâà Ý. ´. ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1989. Ñ.1529.
Àïðåæÿí Þ. ˜. ¸åŒæŁ÷åæŒàÿ æåìàíòŁŒà. ÑŁíîíŁìŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà ÿçß-
Œà. Ì., 1985. Ñ. 5670.
Ñºîâàðíàÿ æòàòüÿ Ñºîâî // ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æºî-
âàðü. Ì., 1990 (ŁºŁ `ÝÑ: ßçßŒîçíàíŁå. Ì., 2000).
´Łíîªðàäîâ ´. ´. ˛ ôîðìàı æºîâà // ´Łíîªðàäîâ ´. ´. ¨çÆð. òð.: ¨ææºå-
äîâàíŁÿ ïî ðóææŒîØ ªðàììàòŁŒå. Ì., 1975. Ñ. 3350.
ÑåìŁíàð 3. ˇàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ºåŒæŁŒå. ÒŁïß
Œºàææîâ æºîâ
1. Ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ ïàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ â ºåŒæŁŒå.
2. ÒŁïîºîªŁÿ Œºàææîâ æºîâ. ÑåìàíòŁ÷åæŒŁå Œºàææß æºîâ: òåìàòŁ-
÷åæŒŁå ªðóïïß, æåìàíòŁ÷åæŒŁå ïîºÿ, ôóíŒöŁîíàºüíî-æåìàíòŁ÷åæŒŁå
ïîºÿ, ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒŁå ªðóïïß.
3. ÑòðóŒòóðà ¸Ñˆ (íà ïðŁìåðå îäíîØ ¸Ñˆ).
4. ¨äåîªðàôŁ÷åæŒŁå æºîâàðŁ.
¸Łòåðàòóðà
˚óçíåöîâà Ý. ´. ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1989. Ñ. 2953, 6985.
ÑîâðåìåííßØ ðóææŒŁØ ÿçßŒ: Ó÷åÆ. / ˇîä ðåä. ´. À. `åºîłàïŒîâîØ. Ì.,
1997. Ñ. 222225, 265269.
ÒîºŒîâßØ æºîâàðü ðóææŒŁı ªºàªîºîâ: ¨äåîªðàôŁ÷åæŒîå îïŁæàíŁå Ì.,
1999.
˚àðàóºîâ Þ. ˝. ˛Æøàÿ Ł ðóææŒàÿ ŁäåîªðàôŁÿ. Ì., 1972. Ñ. 2334.
˜åíŁæîâ ˇ. ˝. ¸åŒæŁŒà ðóææŒîªî ÿçßŒà Ł ïðŁíöŁïß åå îïŁæàíŁÿ. Ì.,
1993. Ñ. 109139.
´àæŁºüåâ ¸. Ì. Ñîâðåìåííàÿ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ æåìàíòŁŒà. Ì., 1981.
Ñ. 126136, 151166.
ÑåìŁíàð 4. ÑŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ºåŒæŁŒå. Ñºîâî
Ł ŒîíòåŒæò
1. ÑŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ºåŒæŁŒå. ´çàŁìîäåØæòâŁå ïà-
ðàäŁªìàòŁŒŁ Ł æŁíòàªìàòŁŒŁ.
2. ˙àŒîí æåìàíòŁ÷åæŒîªî æîªºàæîâàíŁÿ æºîâ.
3. ÑŁºüíàÿ Ł æºàÆàÿ ïîçŁöŁŁ æºîâà â æŁíòàªìàòŁ÷åæŒîì ðÿäó.
4. ÒŁïß ŒîíòåŒæòíßı ôàŒòîðîâ Ł òŁïß ŒîíòåŒæòîâ.
5. ÒŁïß ºåŒæŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ æºîâ (ïî ´. ´. ´Łíîªðàäîâó).
¸Łòåðàòóðà
´Łíîªðàäîâ ´. ´. ˛æíîâíßå òŁïß ºåŒæŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ æºîâ // ´îïð.
ÿçßŒîçíàíŁÿ. 1953. „ 5; Òî æå // ´Łíîªðàäîâ ´. ´. ¨çÆð. òð. ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ
Ł ºåŒæŁŒîªðàôŁÿ. Ì., 1977. Ñ. 175180.
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Øìåºåâ ˜. ˝. ˇðîÆºåìß æåìàíòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà ºåŒæŁŒŁ. Ì., 1973.
Ñ. 156189, 64102
˚óçíåöîâà Ý. ´. ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1989. Ñ. 86100.
˚óðŁºîâŁ÷ ¯. ˙àìåòŒŁ î çíà÷åíŁŁ æºîâà // ´îïð. ÿçßŒîçíàíŁÿ. 1955. „ 3
ŁºŁ: ˚óðŁºîâŁ÷ ¯. ˛÷åðŒŁ ïî ºŁíªâŁæòŁŒå. Ì., 1962.
ÑåìŁíàð 5. —óææŒàÿ ôðàçåîºîªŁÿ
1. ÔðàçåîºîªŁ÷åæŒàÿ åäŁíŁöà (Ô¯) Ł åå ïðŁçíàŒŁ. ÑîîòíîłåíŁå
Ô¯ Ł æºîâ. ÑîîòíîłåíŁå Ô¯ Ł æâîÆîäíßı æî÷åòàíŁØ æºîâ.
2. ÒŁïß Ô¯ ðóææŒîªî ÿçßŒà Ł ïðŁíöŁïß Łı âßäåºåíŁÿ.
3. ´îïðîæ î ªðàíŁöàı ôðàçåîºîªŁ÷åæŒîªî æîæòàâà ðóææŒîªî
ÿçßŒà.
4. ¸ŁíªâîŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ îïŁæàíŁþ ôðàçåîºî-
ªŁçìîâ.
¸Łòåðàòóðà
´Łíîªðàäîâ ´. ´. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ ðóææŒîØ ôðàçåîºîªŁŁ ŒàŒ ºŁíªâŁæ-
òŁ÷åæŒîØ äŁæöŁïºŁíß // ´Łíîªðàäîâ ´. ´. ¨çÆð. òð. ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ Ł ºåŒæŁ-
ŒîªðàôŁÿ. Ì., 1977.
´Łíîªðàäîâ ´. ´. ˛Æ îæíîâíßı òŁïàı ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö â ðóæ-
æŒîì ÿçßŒå // Òàì æå.
˚óçíåöîâà Ý. ´. ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1989. Ñ. 194214.
ØàíæŒŁØ ˝. Ì. ÔðàçåîºîªŁÿ æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1969.
˚îïßºåíŒî Ì. Ì., ˇîïîâà ˙. ˜. ˛÷åðŒŁ ïî îÆøåØ ôðàçåîºîªŁŁ. ´îðî-
íåæ, 1989.
Øìåºåâ ˜. ˝. ÑîâðåìåííßØ ðóææŒŁØ ÿçßŒ: ¸åŒæŁŒà. Ì., 1977.
ÌîºîòŒîâ À. ¨. ˇðåäŁæºîâŁå // ÔðàçåîºîªŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü ðóææŒîªî
ÿçßŒà / ˇîä ðåä. À. ¨. ÌîºîòŒîâà. Ì.,1968 (Ł ïîæºåäóþøŁå ŁçäàíŁÿ).
ÒåºŁÿ ´. ˝. —óææŒàÿ ôðàçåîºîªŁÿ: æåìàíòŁ÷åæŒŁØ, ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ, ºŁíª-




Ñ¸˛´À—˝˛É ÑÒÀÒÜ¨ Ò˛¸˚˛´˛ˆ˛ Ñ¸˛´À—ß
ˇîðÿäîŒ àíàºŁçà
1. ˙àªîºîâî÷íàÿ åäŁíŁöà, åå ôîðìà.
2. ÔîíåòŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æºîâà.
3. ˆðàììàòŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æºîâà.
4. ÝòŁìîºîªŁ÷åæŒàÿ æïðàâŒà.
5. ¸åŒæŁŒîªðàôŁ÷åæŒŁå ïîìåòß.
6. Ñî÷åòàåìîæòíßå æâîØæòâà æºîâà.
7. ÑïîæîÆ æåìàíòŁçàöŁŁ æºîâà: îïŁæàòåºüíîå òîºŒîâàíŁå, æºîâî-
îÆðàçîâàòåºüíîå, æŁíîíŁìŁ÷åæŒîå.
8. ÑºîâîîÆðàçîâàòåºüíßå âîçìîæíîæòŁ æºîâà.
9. ÕàðàŒòåð ŁººþæòðàòŁâíîªî ìàòåðŁàºà.
10. ˜îïîºíŁòåºüíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ: ïåðåâîäíîØ ýŒâŁâàºåíò,
æŁíîíŁìß, àíòîíŁìß Ł äð.
ˇðŁìåð àíàºŁçà*
˚Á´¯—˙˝ÛÉ, -àÿ, -îå; -çåí, -çíà (ðàçª.).
1. ïîºí. ô. ÑòðîÿøŁØ Œàâåðçß, æŒºîííßØ Œ íŁì. ˚. ÷åºîâåŒ.
2. ×ðåâàòßØ îæºîæíåíŁÿìŁ, òðóäíî ðàçðåłŁìßØ, çàïóòàííßØ. ˚àâåðç-
íàÿ Æîºåçíü. ˚. âîïðîæ.
æóø. Œáâåðçíîæòü, -Ł, æ.
1. ˙àªîºîâî÷íàÿ åäŁíŁöà  Łìÿ ïðŁºàªàòåºüíîå â ôîðìå ŁìåíŁ-
òåºüíîªî ïàäåæà åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà ìóææŒîªî ðîäà.
2. ÔîíåòŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà: óäàðåíŁå íà ïåðâîì æºîªå.
3. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ: ïðŁâåäåíß îŒîí÷àíŁÿ ôîðì
ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà æåíæŒîªî ðîäà Ł æðåä-
íåªî ðîäà, ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà ìóææŒîªî Ł æåíæŒîªî ðîäà Œðàò-
ŒîØ ôîðìß; äºÿ ïåðâîªî çíà÷åíŁÿ óŒàçàíà âîçìîæíîæòü óïîòðåÆºå-
íŁÿ òîºüŒî â ïîºíîØ ôîðìå.
* ˙ äåæü Ł äàºåå æºîâàðíßå äåôŁíŁöŁŁ äàþòæÿ ïî «ÒîºŒîâîìó æºîâàðþ ðóææŒîªî
ÿçßŒà» Ñ. ¨. ˛æåªîâà Ł ˝. Þ. ØâåäîâîØ (Ì., 1994).
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4. ˛òæóòæòâóåò.
5. Ñºîâî æíàÆæåíî ïîìåòîØ (ðàçª.), óŒàçßâàþøåØ íà òî, ÷òî äàí-
íîå æºîâî æâîØæòâåííî îÆŁıîäíîØ, ðàçªîâîðíîØ ðå÷Ł.
6. ˝å óŒàçàíß.
7. ÒîºŒîâàíŁå ïåðâîªî çíà÷åíŁÿ  æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîå, òîºŒî-
âàíŁå âòîðîªî çíà÷åíŁÿ  æŁíîíŁìŁ÷åæŒîå.
8. ˇðŁâåäåíî ïðîŁçâîäíîå îòâºå÷åííîå Łìÿ æóøåæòâŁòåºüíîå,
Łìåþøåå çíà÷åíŁå Œà÷åæòâà, æâîØæòâà.




Öåºü Œîìïîíåíòíîªî àíàºŁçà  âßÿâºåíŁå â çíà÷åíŁÿı æºîâ Œîì-
ïîíåíòîâ (æåì), Łç Œîòîðßı æŒºàäßâàåòæÿ Łı æîäåðæàíŁå. ˚îìïîíåíò-
íßØ àíàºŁç îæóøåæòâºÿåòæÿ æ îïîðîØ íà äàííßå òîºŒîâßı æºîâàðåØ.
ˇîðÿäîŒ àíàºŁçà
1. ˛ïðåäåºŁòü ïî òîºŒîâîìó æºîâàðþ çíà÷åíŁå æºîâà.
2. Óòî÷íŁòü âßÿâºåííßå Œîìïîíåíòß çíà÷åíŁÿ, ïðŁìåíÿÿ ïðî-
öåäóðó æòóïåí÷àòîØ ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ äî òåı ïîð, ïîŒà â æîïîæòàâºÿå-
ìßı òîºŒîâàíŁÿı íå âîçíŁŒíåò æŁòóàöŁÿ âçàŁìîîïðåäåºåíŁÿ.
3. Óïîðÿäî÷Łòü ïîºó÷åííßå äàííßå. ´ßÿâŁòü Œîìïîíåíòß (æåìß)
ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ àíàºŁçŁðóåìîªî æºîâà Ł ðàæïîºîæŁòü Łı
â ŁåðàðıŁ÷åæŒîì ïîðÿäŒå:
 ŒàòåªîðŁàºüíî-ªðàììàòŁ÷åæŒàÿ æåìà (˚ˆÑ);
 ºåŒæŁŒî-ªðàììàòŁ÷åæŒàÿ æåìà (¸ˆÑ);
 ŒàòåªîðŁàºüíî-ºåŒæŁ÷åæŒàÿ æåìà (˚¸Ñ);
 äŁôôåðåíöŁàºüíßå æåìß (˜Ñ);





1. ˙àæòåªíóòü  æîåäŁíŁòü, æŒðåïŁòü (Æîðòà, Œðàÿ) ïðŁ ïîìîøŁ
çàæòåæŒŁ, çàæòåæåŒ.
2. ÑîåäŁíŁòü  (2) æŒðåïŁòü îäíî æ äðóªŁì.
ÑŒðåïŁòü  ïðî÷íî æîåäŁíŁòü.
¨òàŒ, âîçíŁŒºà æŁòóàöŁÿ âçàŁìîîïðåäåºåíŁÿ: çàæòåªíóòü → æî-
åäŁíŁòü → æŒðåïŁòü → æîåäŁíŁòü. ˙íà÷Łò, æîåäŁíŁòü  ýòî ˚¸Ñ
äàííîªî ªºàªîºà.
Óòî÷íŁì äðóªŁå Œîìïîíåíòß æºîâàðíîØ äåôŁíŁöŁŁ.
˚ðàØ  ïðåäåºüíàÿ ºŁíŁÿ, ïðåäåºüíàÿ ÷àæòü ÷åªî-í.
×àæòü  äîºÿ, îòäåºüíàÿ åäŁíŁöà, íà Œîòîðßå ïîäðàçäåºÿåòæÿ öåºîå.
˜îºÿ  ÷àæòü ÷åªî-º.
`îðò  ïðàâßØ ŁºŁ ºåâßØ ŒðàØ çàæòåªŁâàþøåØæÿ æïåðåäŁ îäåæäß.
´îçíŁŒºà æŁòóàöŁÿ âçàŁìîîïðåäåºåíŁÿ: Æîðò → ŒðàØ; ŒðàØ →
→ ÷àæòü →  äîºÿ → ÷àæòü. ¨òàŒ, æºîâà Æîðò Ł ŒðàØ ìîªóò Æßòü
æâåäåíß Œ Œîìïîíåíòó ÷àæòü.
˙àæòåæŒà  ïðŁæïîæîÆºåíŁå äºÿ æŒðåïºåíŁÿ, æîåäŁíåíŁÿ Æîðòîâ
îäåæäß, Œðàåâ ÷åªî-í. (ïóªîâŁöß Ł ïåòºŁ, Œðþ÷ŒŁ, ŒíîïŒŁ, ìîºíŁŁ).
ˇðŁæïîæîÆºåíŁå  (2) ïðåäìåò, âæÿŒîå óæòðîØæòâî, ïðŁ ïîìîøŁ Œî-
òîðîªî ŁºŁ ïîæðåäæòâîì Œîòîðîªî ïðîŁçâîäŁòæÿ ŒàŒàÿ-í. ðàÆîòà, äåØ-
æòâŁå; âîîÆøå ïðŁÆîð, ìåıàíŁçì.
ÓæòðîØæòâî  (4) òåıíŁ÷åæŒîå æîîðóæåíŁå, ìåıàíŁçì, ìàłŁíà, ïðŁÆîð.
ˇðŁÆîð  ïðŁæïîæîÆºåíŁå, æïåöŁàºüíîå óæòðîØæòâî, àïïàðàò äºÿ ïðî-
Łçâîäæòâà ŒàŒîØ-í. ðàÆîòß.
´îçíŁŒºà æŁòóàöŁÿ âçàŁìîîïðåäåºåíŁÿ: çàæòåæŒà →  ïðŁæïî-
æîÆºåíŁå →  óæòðîØæòâî →  ïðŁÆîð → ïðŁæïîæîÆºåíŁå. ¨òàŒ,
çàæòåæŒà æâîäŁòæÿ Œ ïðŁæïîæîÆºåíŁå.
˛äåæäà  (1) æîâîŒóïíîæòü ïðåäìåòîâ, ŒîòîðßìŁ ïîŒðßâàþò, îÆ-
ºåŒàþò òåºî.
ˇðåäìåò  (1) âæÿŒîå ìàòåðŁàºüíîå ÿâºåíŁå, âåøü.
´åøü  (1) îòäåºüíßØ ïðåäìåò, ŁçäåºŁå.
´îçíŁŒºà æŁòóàöŁÿ âçàŁìîîïðåäåºåíŁÿ: îäåæäà → ïðåäìåò →
→ âåøü →  ïðåäìåò. ¨òàŒ, îäåæäà æâîäŁòæÿ Œ ïðåäìåò.
3. Óïîðÿäî÷Łì ïîºó÷åííßå äàííßå:
˚ˆÑ  ïðîöåææóàºüíîæòü;
¸ˆÑ  ïåðåıîäíîæòü; íåâîçâðàòíîæòü, æîâ. âŁä;
˚¸Ñ  æîåäŁíŁòü;
˜Ñ1  ŒðàØíŁå ÷àæòŁ;
˜Ñ2  ïðåäìåòà (îÆß÷íî îäåæäß);
˜Ñ3  ïðŁ ïîìîøŁ æïåöŁàºüíßı ïðŁæïîæîÆºåíŁØ (ïóªîâŁö, ïå-




Öåºü äàííîªî âŁäà àíàºŁçà  âßÿâºåíŁå æıîäæòâà Ł ðàçºŁ÷Łÿ
(ôîðìàºüíîªî Ł æåìàíòŁ÷åæŒîªî) æºîâ, æîæòàâºÿþøŁı æºîâåæíßå
îïïîçŁöŁŁ ŒàŒ ïðŁìåð ìŁíŁìàºüíîªî ïðîÿâºåíŁÿ ïàðàäŁªìàòŁ÷åæ-
ŒŁı îòíîłåíŁØ â ºåŒæŁŒå.
ˇîðÿäîŒ àíàºŁçà
1. ˛ïðåäåºŁòü, Œ ŒàŒîìó òŁïó (ôîðìàºüíîìó, æåìàíòŁ÷åæŒîìó,
ôîðìàºüíî-æåìàíòŁ÷åæŒîìó) îòíîæŁòæÿ äàííàÿ îïïîçŁöŁÿ.
2. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü îòíîłåíŁÿ ìåæäó æºîâàìŁ, âıîäÿøŁìŁ â
îïïîçŁöŁþ, â ôîðìàºüíîì Ł/ŁºŁ æåìàíòŁ÷åæŒîì ïºàíå. ´ æîîòâåò-
æòâŁŁ æ âŁäàìŁ òàŒŁı îòíîłåíŁØ îïïîçŁöŁŁ ìîªóò Æßòü ŒâàºŁôŁ-
öŁðîâàíß ŒàŒ ýŒâŁâàºåíòíßå (æºîâà æâÿçàíß îòíîłåíŁÿìŁ òîæäå-
æòâà), ïðŁâàòŁâíßå (æºîâà æâÿçàíß îòíîłåíŁÿìŁ âŒºþ÷åíŁÿ),
ýŒâŁïîºåíòíßå (æºîâà æâÿçàíß îòíîłåíŁÿìŁ ïåðåæå÷åíŁÿ), äŁçœþíŒ-
òŁâíßå (æºîâà æâÿçàíß îòíîłåíŁÿìŁ ŁæŒºþ÷åíŁÿ).
ˇðŁìåð àíàºŁçà
Òßˆ˛ÑÒ˝ÛÉ  ÒßˆÓ×¨É
1. ˜àííàÿ îïïîçŁöŁÿ ÿâºÿåòæÿ ôîðìàºüíîØ (æ æåìàíòŁ÷åæŒîØ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ äàííßå æºîâà íàıîäÿòæÿ â îòíîłåíŁÿı ŁæŒºþ÷åíŁÿ),
òàŒ ŒàŒ ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ â æºîâàı îäŁíàŒîâßı Œîðíåâßı ìîðôåì æìßæ-
ºîâàÿ æâÿçü ìåæäó íŁìŁ íà æŁíıðîííîì óðîâíå íå îøóøàåòæÿ:
òÿªîæòíßØ  (ŒíŁæí.) ÒðóäíßØ, îÆðåìåíŁòåºüíßØ, ìó÷Łòåºüíî-íå-
ïðŁÿòíßØ; òÿªó÷ŁØ  1. ÑïîæîÆíßØ ðàæòÿªŁâàòüæÿ, íå îÆðßâàÿæü,
íå ºîìàÿæü.
2. ˜àííßå æºîâà æâÿçàíß îòíîłåíŁÿìŁ ïåðåæå÷åíŁÿ, òàŒ ŒàŒ ïðŁ
îÆøíîæòŁ ŒîðíåâîØ ìîðôåìß ýòŁ æºîâà âŒºþ÷àþò ðàçíßå àôôŁŒ-
æß. ˛ïïîçŁöŁÿ ìîæåò Æßòü ŒâàºŁôŁöŁðîâàíà ŒàŒ ýŒâŁïîºåíòíàÿ.
Ñ˛`À˚À  ˜˛ˆ
1. ˜àííàÿ îïïîçŁöŁÿ ÿâºÿåòæÿ æåìàíòŁ÷åæŒîØ (æ ôîðìàºüíîØ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æºîâà íàıîäÿòæÿ â îòíîłåíŁÿı ŁæŒºþ÷åíŁÿ), òàŒ ŒàŒ
äàííßå æºîâà íå Łìåþò îÆøŁı ìîðôåì, íî â Łı çíà÷åíŁÿı Łìåþòæÿ
îÆøŁå æåìàíòŁ÷åæŒŁå Œîìïîíåíòß: æîÆàŒà  äîìàłíåå æŁâîòíîå
æåìåØæòâà ïæîâßı; äîª  æàìàÿ Œðóïíàÿ ŒîðîòŒîłåðæòíàÿ æºóæåÆ-
íàÿ æîÆàŒà.
2. ˜àííßå æºîâà æâÿçàíß îòíîłåíŁÿìŁ âŒºþ÷åíŁÿ, ïîæŒîºüŒó
çíà÷åíŁå æºîâà äîª âŒºþ÷àåò â æåÆÿ âæå æîäåðæàíŁå æºîâà æîÆàŒà
Ł Łìååò æïåöŁôŁ÷åæŒŁå äŁôôåðåíöŁàºüíßå Œîìïîíåíòß. ˛ïïîçŁ-
öŁÿ ïðŁâàòŁâíàÿ.
ˇ˛˜ˇ—Ûˆ˝ÓÒÜ  ˇ˛˜Ñ˚˛×¨ÒÜ
1. ˜àííàÿ îïïîçŁöŁÿ ÿâºÿåòæÿ ôîðìàºüíî-æåìàíòŁ÷åæŒîØ, òàŒ ŒàŒ
æºîâà æıîäíß Ł ïî ôîðìå, Ł ïî çíà÷åíŁþ.
2. Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ôîðìß æºîâà æâÿçàíß îòíîłåíŁÿìŁ ïåðåæå÷å-
íŁÿ, òàŒ ŒàŒ Łìåþò îäíó Ł òó æå ïðŁæòàâŒó ïîä- Ł îòºŁ÷àþòæÿ äðó-
ªŁìŁ ìîðôåìàìŁ. ÒŁï ôîðìàºüíîØ îïïîçŁöŁŁ  ýŒâŁïîºåíòíàÿ.
Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æåìàíòŁŒŁ æºîâà æâÿçàíß îòíîłåíŁÿìŁ òîæäå-
æòâà, òàŒ ŒàŒ Łı çíà÷åíŁÿ ŁäåíòŁ÷íß: ïîäïðßªíóòü  1. Ñäåºàòü
íåÆîºüłîØ ïðßæîŒ ââåðı; ïîäæŒî÷Łòü; ïîäæŒî÷Łòü  1. Ñäåºàòü




Öåºü äàííîªî âŁäà àíàºŁçà  ıàðàŒòåðŁæòŁŒà âíóòðŁæºîâíîØ æå-
ìàíòŁ÷åæŒîØ ïàðàäŁªìß  æåìàíòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß ìíîªîçíà÷íîªî
æºîâà.
ˇîðÿäîŒ àíàºŁçà
1. ´ßïŁæàòü Łç òîºŒîâîªî æºîâàðÿ âæå çíà÷åíŁÿ àíàºŁçŁðóåìîªî
æºîâà.
2. ÓæòàíîâŁòü îòíîłåíŁÿ æåìàíòŁ÷åæŒîØ ïðîŁçâîäíîæòŁ ìåæäó
îòäåºüíßìŁ ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒŁìŁ âàðŁàíòàìŁ (¸Ñ´). ÓŒàçàòü,
íà óðîâíå ŒàŒŁı æåì æâÿçàíß äðóª æ äðóªîì ¸Ñ´. ´ßÿâŁòü æïîæîÆß
æåìàíòŁ÷åæŒîØ äåðŁâàöŁŁ: ìåòàôîðà, ìåòîíŁìŁÿ, ðàæłŁðåíŁå çíà-
÷åíŁÿ, æóæåíŁå çíà÷åíŁÿ.
3. ¨çîÆðàçŁòü æòðóŒòóðó ìíîªîçíà÷íîªî æºîâà ªðàôŁ÷åæŒŁ.





1. ˇðÿìàÿ ÷åðòà íà Æóìàªå, íà ŒàŒîØ-í. ïîâåðıíîæòŁ, ïîìîªàþøàÿ
ïŁæàòü ïðÿìßìŁ ðîâíßìŁ æòðîŒàìŁ.
2. ˇºàíŒà äºÿ âß÷åð÷ŁâàíŁÿ ïðÿìßı ºŁíŁØ, äºÿ ŁçìåðåíŁØ.
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3. ˛äíà Łç äîðîæåŒ âíóòðŁ âîåííîªî (ŁºŁ âîåíŁçŁðîâàííîªî) ºàªå-
ðÿ, ðàçäåºÿþøŁı åªî íà ïðÿìîóªîºüíßå ó÷àæòŒŁ (æïåö.)
4. ÑòðîØ â łåðåíªó.
5. ÑÆîð, íà Œîòîðîì ó÷àæòíŁŒŁ âßæòðîåíß łåðåíªàìŁ.
2. ÓæòàíàâºŁâàåì îòíîłåíŁÿ æåìàíòŁ÷åæŒîØ ïðîŁçâîäíîæòŁ ìåæ-
äó îòäåºüíßìŁ ¸Ñ´.
1 → 2. Ñâÿçàíß ˜Ñ Łæıîäíîªî çíà÷åíŁÿ (ïîìîªàþøàÿ ïŁæàòü,
ïðÿìßìŁ) Ł ˜Ñ ïðîŁçâîäíîªî çíà÷åíŁÿ (äºÿ âß÷åð÷ŁâàíŁÿ, ïðÿ-
ìßı). ÑïîæîÆ æåìàíòŁ÷åæŒîØ äåðŁâàöŁŁ  ôóíŒöŁîíàºüíßØ ìåòà-
ôîðŁ÷åæŒŁØ ïåðåíîæ.
1 → 3. Ñâÿçàíß ˚¸Ñ Łæıîäíîªî çíà÷åíŁÿ (÷åðòà) Ł ˚¸Ñ ïðîŁç-
âîäíîªî çíà÷åíŁÿ (äîðîæŒà). ÑïîæîÆ æåìàíòŁ÷åæŒîØ äåðŁâàöŁŁ 
ìåòàôîðŁ÷åæŒŁØ ïåðåíîæ ïî âíåłíåìó æıîäæòâó.
1 → 4. Ñâÿçàíß ˚¸Ñ Łæıîäíîªî çíà÷åíŁÿ (÷åðòà, ò. å. ºŁíŁÿ) Ł
˜Ñ ïðîŁçâîäíîªî çíà÷åíŁÿ (â łåðåíªó, ò. å. íà îäíîØ ºŁíŁŁ). ÑïîæîÆ
æåìàíòŁ÷åæŒîØ äåðŁâàöŁŁ  ìåòàôîðŁ÷åæŒŁØ ïåðåíîæ ïî âíåłíåìó
æıîäæòâó.
4 → 5. Ñâÿçàíß ˜Ñ Łæıîäíîªî çíà÷åíŁÿ (â łåðåíªó) Ł ˜Ñ ïðîŁç-
âîäíîªî çíà÷åíŁÿ (łåðåíªàìŁ). ÑïîæîÆ æåìàíòŁ÷åæŒîØ äåðŁâàöŁŁ 
ìåòîíŁìŁ÷åæŒŁØ ïåðåíîæ æ ÷àæòŁ íà öåºîå.
3. ˛ïðåäåºÿåì òŁï æòðóŒòóðíîØ æâÿçŁ:
ÑòðóŒòóðíàÿ æâÿçü  ðàäŁàºüíî-öåïî÷å÷íàÿ.
À˝À¸¨˙ Ò¨ˇ˛´ ˙˝À×¯˝¨É Ñ¸˛´
Öåºü äàííîªî âŁäà àíàºŁçà  ıàðàŒòåðŁæòŁŒà àŒòóàºüíîªî, ðåà-
ºŁçîâàííîªî â ŒîíŒðåòíîì ïðåäºîæåíŁŁ æºîâà.
ˇîðÿäîŒ àíàºŁçà
1. ´ßïŁæàòü Łç òîºŒîâîªî æºîâàðÿ âæå çíà÷åíŁÿ àíàºŁçŁðóåìîªî
æºîâà.
2. ˛ïðåäåºŁòü ºåŒæŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå æºîâà, ðåàºŁçóåìîå â Œîí-
òåŒæòå.





3.4. ÑâîÆîäíîå/ŒîíòåŒæòíî æâÿçàííîå. ˜ºÿ ýòîªî íåîÆıîäŁìî
âßïîºíŁòü ŒîíòåŒæòîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç:
3.4.1. ˇîäîÆðàòü ôðàçß, â Œîòîðßı ðåàºŁçîâàíî îäíî Ł òî æå
çíà÷åíŁå æºîâà.
3.4.2. ´ßÿâŁòü Ł îÆîÆøŁòü ïîâòîðÿþøŁåæÿ ïîçŁöŁŁ ŒîíòåŒæòà.
3.4.3. ˛ïðåäåºŁòü ŒîíòåŒæòíßå ôàŒòîðß (æºîâåæíî-ªðàììàòŁ÷åæ-
ŒŁØ, ºåŒæŁ÷åæŒŁØ, æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁØ).
3.4.4. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü çíà÷åíŁå æºîâà æ ïîçŁöŁØ æî÷åòàåìîæòŁ
(æâîÆîäíîå/æâÿçàííîå). ˜ºÿ æâÿçàííßı çíà÷åíŁØ óŒàçàòü ïîäòŁï
(ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁ æâÿçàííîå, ŒîíæòðóŒòŁâíî îªðàíŁ÷åííîå, æŁíòàŒ-
æŁ÷åæŒŁ îÆóæºîâºåííîå).
ˇðŁìåð àíàºŁçà
˜óı ˇ¯—¯Õ´ÀÒ¨¸˛ ó íåªî, äî òîªî Æßºà ıîºîäíà âîäà (Ì. `óº-
ªàŒîâ).
1. ˙íà÷åíŁÿ àíàºŁçŁðóåìîªî æºîâà:
1. Œîªî-÷òî. ˙àıâàòŁòü, æıâàòŁòü íà ïóòŁ æºåäîâàíŁÿ.
2. Œîªî-÷òî. Òî æå, ÷òî îÆâÿçàòü (â 1 çíà÷.).
3. ÷òî. ÑıâàòŁòü Łíà÷å, ïî-äðóªîìó.
4. (1 Ł 2 º. íå óïîòð.), ÷òî. ˛ æïàçìàòŁ÷åæŒîì äâŁæåíŁŁ: çàäåðæàòü,
ïðŁîæòàíîâŁòü.
5. ïåðåí., ÷òî Ł ÷åªî. ˇåðåŒóæŁòü íåìíîªî Ł â æïåłŒå (ðàçª.).
6. ïåðåí., ÷òî Ł ÷åªî. ´çÿòü âçàØìß íà ŒîðîòŒîå âðåìÿ (ðàçª.).











3.4.1. ˇîäÆŁðàåì ôðàçß, â Œîòîðßı ðåàºŁçîâàíî ýòî æå çíà÷åíŁå
æºîâà.
Òîò÷àæ ïðåäªðîçîâîØ æâåò íà÷àº ªàæíóòü â ªºàçàı ó Ìàæòåðà, äßıàíŁå
ó íåªî ïåðåıâàòŁºî, îí ïî÷óâæòâîâàº, ÷òî íàæòàåò Œîíåö (Ì. `óºªà-
Œîâ). Ìîðîç æòŁæŒŁâàº ªîðºî, ïåðåıâàòßâàº äßıàíüå (´. Àæòàôüåâ).
Ó ìåíÿ ªîðºî ïåðåıâàòŁºî îò çºîæòŁ (´. ˚àâåðŁí)
3.4.2. ÒŁïîâßå ýºåìåíòß ŒîíòåŒæòà: íàºŁ÷Łå ïðŁ ýòîì ªºàªîºå
æóøåæòâŁòåºüíîªî æî çíà÷åíŁåì äßıàíŁå (ŁºŁ, â ïîæºåäíåØ ôðàçå,
åªî ìåòîíŁìŁ÷åæŒîªî çàìåæòŁòåºÿ), â ôîðìå âŁíŁòåºüíîªî ïàäåæà
Æåç ïðåäºîªà.
3.4.3. ˚îíòåŒæòíßå ôàŒòîðß: ºåŒæŁ÷åæŒŁØ, æºîâåæíî-ªðàììàòŁ-
÷åæŒŁØ.
3.4.4. ÀíàºŁçŁðóåìîå çíà÷åíŁå æºîâà ÿâºÿåòæÿ æâÿçàííßì, Œîí-
òåŒæòíî îÆóæºîâºåííßì: ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁ æâÿçàííßì Ł ŒîíæòðóŒòŁâ-
íî îªðàíŁ÷åííßì.
À˝À¸¨˙ Ñ¨˝˛˝¨Ì¨×¯Ñ˚¨Õ ˛Ò˝˛Ø¯˝¨É
˜àííßØ âŁä àíàºŁçà ïðîâîäŁòæÿ Łæıîäÿ Łç łŁðîŒîªî ïîíŁìàíŁÿ
æŁíîíŁìŁŁ ŒàŒ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ýŒâŁâàºåíòíîæòŁ. ˇîæŒîºüŒó ŒðŁ-
òåðŁåì ôóíŒöŁîíàºüíîØ ýŒâŁâàºåíòíîæòŁ æºîâ ÿâºÿåòæÿ Łı æïîæîÆ-
íîæòü âßïîºíÿòü îäíó Ł òó æå ôóíŒöŁþ (çàìåíÿòü äðóª äðóªà) â
ðàìŒàı îäíîªî Ł òîªî æå ïðåäºîæåíŁÿ, àíàºŁç ïðîâîäŁòæÿ íà Æàçå
ôðàçîâßı ìàòåðŁàºîâ, â Œîòîðßı æºîâà âßæòóïàþò â Œà÷åæòâå æºîâ-
æŁíòàªì â îäíîì Łç æâîŁı çíà÷åíŁØ. ÒŁï æŁíîíŁìŁŁ çàâŁæŁò îò òîªî,
ŒàŒîâß òŁïß çíà÷åíŁØ æºîâ, âıîäÿøŁı â æŁíîíŁìŁ÷åæŒŁØ ðÿä, Ł
îò òîªî, íàæŒîºüŒî ýòŁ çíà÷åíŁÿ æıîäíß ïî æîäåðæàíŁþ.
ˇîðÿäîŒ àíàºŁçà
1. ˇîäîÆðàòü ðÿä æºîâ, Œîòîðßå ìîªóò Æßòü ïðŁçíàíß ôóíŒöŁî-
íàºüíî ýŒâŁâàºåíòíßìŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ àíàºŁçŁðóåìîìó (âßäåºåí-
íîìó) æºîâó â äàííîØ ôðàçå.
2. ˇðîàíàºŁçŁðîâàòü îòíîłåíŁÿ Œàæäîªî Łç ïîäîÆðàííßı æºîâ
æ Łæıîäíßì:
2.1. ˛ïðåäåºŁòü çíà÷åíŁÿ òîªî Ł äðóªîªî æºîâà:
4. —àæłŁðŁòü àíàºŁçŁðóåìßØ æŁíîíŁìŁ÷åæŒŁØ ðÿä çà æ÷åò æòŁ-
ºŁæòŁ÷åæŒŁı æŁíîíŁìîâ.
5. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü æºîâà æŁíîíŁìŁ÷åæŒîªî ðÿäà æ òî÷ŒŁ çðå-
íŁÿ íåØòðàºüíîæòŁ/ìàðŒŁðîâàííîæòŁ, ðàçºŁ÷ŁØ ïðîŁæıîæäåíŁÿ,
óïîòðåÆŁòåºüíîæòŁ Ł ò. ï.
6. ˛ïðåäåºŁòü äîìŁíàíòó ðÿäà  æºîâî íàŁÆîºåå íåØòðàºüíîå,
íàŁìåíåå æåìàíòŁ÷åæŒŁ æºîæíîå Ł íàŁìåíåå æŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁ îÆóæ-
ºîâºåííîå.
ˇðŁìåð àíàºŁçà
ÑºółàØ-Œà, à âîò ìîæåłü òß ìíå âîò òàŒ, ïî-ïðîæòîìó, Æåç âæÿ-
ŒŁı ìóäðßı æºîâ, —ÀÑÒ˛¸˚˛´ÀÒÜ, ÷òî ýòî òàŒîå? (Þ. ˜îìÆðîâ-
æŒŁØ).
1. Ñºîâî ðàæòîºŒîâàòü ìîæåò Æßòü çàìåíåíî æºîâàìŁ îÆœÿæíŁòü,
ðàçœÿæíŁòü, ðàçæåâàòü, ðàææŒàçàòü Æåç ŁçìåíåíŁÿ îÆøåªî æìßæºà
ôðàçß. Ñºåäîâàòåºüíî, äàííßå æºîâà  ôóíŒöŁîíàºüíßå ýŒâŁâàºåíòß.
2.1.1. ˛Æà æºîâà âßæòóïàþò â îæíîâíßı
çíà÷åíŁÿı
2.1.2. Õîòÿ Æß îäíî
Łç æºîâ âßæòóïàåò â íå-
îæíîâíîì çíà÷åíŁŁ
´ à ð Ł à í ò í ß Ø  òŁï
æŁíîíŁìŁŁ
3. ˛ïðåäåºŁòü æòåïåíü æåìàíòŁ÷åæŒîØ
ÆºŁçîæòŁ æºîâ  ôóíŒöŁîíàºüíßı ýŒâŁâà-
ºåíòîâ (æ ïîìîøüþ òîºŒîâßı æºîâàðåØ Ł





À Æ æ î º þ ò í ß Ø
òŁï æŁíîíŁìŁŁ
˚ î í ò å Œ æ ò í ß Ø
òŁï æŁíîíŁìŁŁ
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23. ÀíàºŁç ôóíŒöŁîíàºüíßı ýŒâŁâàºåíòîâ Ł îïðåäåºåíŁå æòå-
ïåíŁ æåìàíòŁ÷åæŒîØ ÆºŁçîæòŁ.
—ÀÑÒ˛¸˚˛´ÀÒÜ  ˛`ÚßÑ˝¨ÒÜ
2.1.1. ˛Æà æºîâà âßæòóïàþò â îæíîâíßı çíà÷åíŁÿı: ðàæòîºŒî-
âàòü  îÆœÿæíŁòü, æäåºàòü ïîíÿòíßì; îÆœÿæíŁòü  ðàæòîºŒîâàòü
Œîìó-í. ŁºŁ îæìßæºŁòü äºÿ æàìîªî æåÆÿ, æäåºàòü ÿæíßì, ïîíÿòíßì.
3.1. ˙íà÷åíŁÿ òîºŒóþòæÿ â æºîâàðå îäíî ÷åðåç äðóªîå, æºåäîâà-
òåºüíî, ýòî à Æ æ î º þ ò í ß å  æŁíîíŁìß.
—ÀÑÒ˛¸˚˛´ÀÒÜ  —ÀÑÑ˚À˙ÀÒÜ
2.1.1. ˛Æà æºîâà âßæòóïàþò â îæíîâíßı çíà÷åíŁÿı: ðàæòîºŒî-
âàòü  îÆœÿæíŁòü, æäåºàòü ïîíÿòíßì; ðàææŒàçàòü  æºîâåæíî æî-
îÆøŁòü, ŁçºîæŁòü ÷òî-í.
3.2. ˙íà÷åíŁÿ æºîâ íå ŁäåíòŁ÷íß: ïðŁ îÆøíîæòŁ ŒàòåªîðŁàºüíî-
ºåŒæŁ÷åæŒîØ æåìß ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ çíà÷åíŁÿ Łìåþò ðàçºŁ÷íßå
äŁôôåðåíöŁàºüíßå Œîìïîíåíòß. Ñºåäîâàòåºüíî, ýòî Œ î í ò å Œ æ ò -
í ß å  æŁíîíŁìß.
—ÀÑÒ˛¸˚˛´ÀÒÜ  —À˙ÚßÑ˝¨ÒÜ
2.1.1. ˛Æà æºîâà âßæòóïàþò â îæíîâíßı çíà÷åíŁÿı: ðàæòîºŒî-
âàòü  îÆœÿæíŁòü, æäåºàòü ïîíÿòíßì; ðàçœÿæíŁòü  îÆœÿæíŁòü,
æäåºàòü ÿæíßì, ÿæíåå, ïîíÿòíßì.
3.1. ˙íà÷åíŁÿ òîºŒóþòæÿ â æºîâàðå îäŁíàŒîâî, æºåäîâàòåºüíî, ýòî
à Æ æ î º þ ò í ß å  æŁíîíŁìß.
—ÀÑÒ˛¸˚˛´ÀÒÜ  —À˙˘¯´ÀÒÜ
2.1.2. ˛äíî Łç æºîâ äàííîØ ïàðß  ðàçæåâàòü  âßæòóïàåò â
íåîæíîâíîì çíà÷åíŁŁ: 2. ïåðåí. —àçª. —àçœÿæíŁòü, ðàæòîºŒîâàòü äî
ìåºî÷åØ, äî ïîºíîªî óïðîøåíŁÿ. Ñºåäîâàòåºüíî, ýòî â à ð Ł à í ò -
í ß å  æŁíîíŁìß.
4. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå æŁíîíŁìß: âÆŁòü (â ªîºîâó), âäîºÆŁòü. ˜àí-
íßå æºîâà æıîäíß ïî çíà÷åíŁþ æ àíàºŁçŁðóåìßì, íî íå ìîªóò Æßòü
ïðŁçíàíß åªî ôóíŒöŁîíàºüíßìŁ ýŒâŁâàºåíòàìŁ. ˛íŁ îÆºàäàþò îïðå-
äåºåííîØ æòŁºŁæòŁ÷åæŒîØ îŒðàæŒîØ Ł ïîýòîìó íå ìîªóò çàìåíÿòü æºî-
âî ðàæòîºŒîâàòü â äàííîì ŒîíòåŒæòå Æåç ŁçìåíåíŁÿ æìßæºà ôðàçß.
5. —àæòîºŒîâàòü  æºîâî æîÆæòâåííî ðóææŒîå, îÆøåóïîòðåÆŁòåºü-
íîå, íåØòðàºüíîå, àŒòóàºüíîå.
˛ÆœÿæíŁòü  æºîâî æîÆæòâåííî ðóææŒîå, îÆøåóïîòðåÆŁòåºü-
íîå, íåØòðàºüíîå, àŒòóàºüíîå.
—àçœÿæíŁòü  æºîâî æîÆæòâåííî ðóææŒîå, îÆøåóïîòðåÆŁòåºü-
íîå, íåØòðàºüíîå, àŒòóàºüíîå.
—àçæåâàòü  æîÆæòâåííî ðóææŒîå, ðàçªîâîðíîå, íåØòðàºüíîå,
àŒòóàºüíîå.
—àææŒàçàòü  æîÆæòâåííî ðóææŒîå, îÆøåóïîòðåÆŁòåºüíîå, íåØò-
ðàºüíîå, àŒòóàºüíîå.
´ÆŁòü  æºîâî æîÆæòâåííî ðóææŒîå, ðàçªîâîðíîå, Łìååò íåîäîÆ-
ðŁòåºüíóþ îŒðàæŒó, àŒòóàºüíîå.
´äîºÆŁòü  æºîâî æîÆæòâåííî ðóææŒîå, ïðîæòîðå÷íîå, Łìååò
íåîäîÆðŁòåºüíóþ îŒðàæŒó, àŒòóàºüíîå.
6. Ñºîâî îÆœÿæíŁòü ÿâºÿåòæÿ äîìŁíàíòîØ ðÿäà, ïîæŒîºüŒó îíî
íåØòðàºüíîå, íàŁìåíåå æºîæíîå ïî æåìàíòŁŒå, âæå îæòàºüíßå æºîâà
ðÿäà òîºŒóþòæÿ ÷åðåç íåªî.
À˝À¸¨˙ Ô—À˙¯˛¸˛ˆ¨˙Ì˛´
ÔðàçåîºîªŁ÷åæŒŁå åäŁíŁöß Łìåþò æºîæíóþ ïðŁðîäó. ¨ı òŁïî-
ºîªŁÿ ìîæåò æòðîŁòüæÿ íà ðàçºŁ÷íßı îæíîâàíŁÿı. Öåºü äàííîªî âŁäà
àíàºŁçà  âîçìîæíî Æîºåå ïîºíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ôðàçåîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı åäŁíŁö â ðàçíßı àæïåŒòàı.
ˇîðÿäîŒ àíàºŁçà
1. ˛ïðåäåºŁòü çíà÷åíŁå ôðàçåîºîªŁçìà (æ ïîìîøüþ ôðàçåîºîªŁ-
÷åæŒîªî æºîâàðÿ).
2. ˛ïðåäåºŁòü òŁï ôðàçåîºîªŁçìà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ºåŒæŁŒî-æåìàí-
òŁ÷åæŒîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ: ôðàçåîºîªŁ÷åæŒîå æðàøåíŁå, ôðàçåîºîªŁ-
÷åæŒîå åäŁíæòâî, ôðàçåîºîªŁ÷åæŒîå æî÷åòàíŁå, ôðàçåîºîªŁ÷åæŒîå
âßðàæåíŁå (íîìŁíàòŁâíßØ/ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ ïîäòŁï).
3. ˜àòü ªðàììàòŁ÷åæŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ôðàçåîºîªŁçìà.
3.1. ÓŒàçàòü æòðóŒòóðíßØ òŁï ôðàçåîºîªŁ÷åæŒîØ åäŁíŁöß: æºî-
âîôîðìà, ïîä÷ŁíŁòåºüíîå æºîâîæî÷åòàíŁå (ªºàªîºüíîå, æóÆæòàíòŁâ-
íîå, àäœåŒòŁâíîå, àäâåðÆŁàºüíîå), æî÷ŁíŁòåºüíîå æºîâîæî÷åòàíŁå,
ïðåäºîæåíŁå, æî÷åòàíŁå æîþçà æî çíàìåíàòåºüíßì æºîâîì.
3.2. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü ôðàçåîºîªŁçì æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åªî ôóíŒöŁ-
îíàºüíîØ ýŒâŁâàºåíòíîæòŁ ŒàŒîØ-º. ÷àæòŁ ðå÷Ł: ªºàªîºüíßØ, æóÆæòàí-
òŁâíßØ, íàðå÷íßØ, àäœåŒòŁâíßØ, ìåæäîìåòíßØ, ìîäàºüíßØ.
4. ˜àòü æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå ŒîììåíòàðŁŁ Œ ôðàçåîºîªŁçìó.
4.1. ÓŒàçàòü åªî ïðîŁæıîæäåíŁå (ŁæŒîííî ðóææŒŁØ, çàŁìæòâîâàí-
íßØ, ôðàçåîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒàºüŒà).
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4.2. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü ôðàçåîºîªŁçì æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ óïîòðåÆŁ-
òåºüíîæòŁ (àŒòóàºüíßØ, óæòàðåâłŁØ, íîâßØ).
4.3. ˜àòü ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ôðà-
çåîºîªŁçìà (íåØòðàºüíßØ, ŒíŁæíßØ, ðàçªîâîðíî-æíŁæåííßØ).
ˇðŁìåð àíàºŁçà
ˇîâŁäàº ÿ Ł ìîºîäóþ ªðàôŁíþ. äˆå òîºüŒî, äóìàþ, òàŒŁı æåí
âßÆŁðàþò? ´ßæîŒàÿ, æòàòíàÿ, ºŁöîì  ˚—˛´Ü Ñ Ì˛¸˛˚˛Ì
(À. ˝îâŁŒîâ-ˇðŁÆîØ).
1. ˙íà÷åíŁå ôðàçåîºîªŁçìà: ðóìÿíßØ, öâåòóøŁØ (ªîâîðŁòæÿ æ
îäîÆðåíŁåì).
2. ÔðàçåîºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî, òàŒ ŒàŒ Łìååò ïåðåíîæíîå ìåòà-
ôîðŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå, ìîòŁâŁðóåìîå ïðÿìßìŁ çíà÷åíŁÿìŁ âıîäÿøŁı
â íåªî æºîâ (îæîçíàåòæÿ âíóòðåííÿÿ ôîðìà ôðàçåîºîªŁçìà).
3. ˆðàììàòŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ôðàçåîºîªŁçìà:
3.1. ÑòðóŒòóðíßØ òŁï ôðàçåîºîªŁçìà  æóÆæòàíòŁâíîå ïîä÷ŁíŁ-
òåºüíîå æºîâîæî÷åòàíŁå.
3.2. ÔóíŒöŁîíàºüíî ýŒâŁâàºåíòåí ŁìåíŁ ïðŁºàªàòåºüíîìó





4.3. ÓïîòðåÆºÿåòæÿ â ðàçªîâîðíîØ ðå÷Ł.
˚˛˝Ö¯ˇÒÓÀ¸Ü˝ÛÉ À˝À¸¨˙
Öåºü Œîíöåïòóàºüíîªî àíàºŁçà  ïðåäæòàâŁòü âæå æìßæºß, Œîòî-
ðßå æâÿçàíß æ îïðåäåºåííßì æºîâîì (ðåïðåçåíòàíòîì Œîíöåïòà) â
æîçíàíŁŁ íîæŁòåºåØ ÿçßŒà; âßÿâŁòü, îïŁæàòü Œîíöåïòîæôåðó îïðå-
äåºåííîªî Œîíöåïòà.
ˇðŁ ïðîâåäåíŁŁ Œîíöåïòóàºüíîªî àíàºŁçà Łæïîºüçóþòæÿ äàííßå
òîºŒîâßı, ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁı æºîâàðåØ, æºîâàðåØ æî÷åòàåìîæòŁ, æŁ-
íîíŁìîâ, àíòîíŁìîâ, îÆðàçíßı Ł Œðßºàòßı âßðàæåíŁØ. ´îçìîæíî
(ïî æåºàíŁþ æòóäåíòà) ŁæïîºüçîâàíŁå ıóäîæåæòâåííßı (ïîýòŁ÷åæ-
ŒŁı Ł ïðîçàŁ÷åæŒŁı) òåŒæòîâ.
ˇîðÿäîŒ àíàºŁçà
1. ˇîŁæŒ æºîâ  íîæŁòåºåØ (ðåïðåçåíòàíòîâ) Œîíöåïòà. ˛ïðåäå-
ºåíŁå Łı çíà÷åíŁØ (ïî òîºŒîâßì æºîâàðÿì).
2. ˛ïðåäåºåíŁå Æàçîâîªî Œîíöåïòà  ÿäðà Œîíöåïòîæôåðß (äºÿ
ðóææŒîªî ÿçßŒà  àÆæòðàŒòíîªî æóøåæòâŁòåºüíîªî).
3. ÀíàºŁç òŁïîâîØ æî÷åòàåìîæòŁ æºîâ  íîæŁòåºåØ (ðåïðåçåíòàí-
òîâ) Œîíöåïòà. ˛ïðåäåºåíŁå ÆàçîâîØ ïðîïîçŁöŁŁ, ïðŁÿäåðíîØ çîíß
Œîíöåïòà Ł åå ºåŒæŁ÷åæŒŁı ðåïðåçåíòàöŁØ.
4. ˇîäÆîð òåìàòŁ÷åæŒŁ ðîäæòâåííßı æºîâ Ł âßÿâºåíŁå îæíîâ-
íßı æìßæºîâ Œîíöåïòîæôåðß.
5. ÀíàºŁç ìåòàôîðŁ÷åæŒîØ æî÷åòàåìîæòŁ àÆæòðàŒòíîªî ŁìåíŁ
(ìåòàôîðŁ÷åæŒŁØ ýïŁòåò, æóÆæòàíòŁâíàÿ, ªºàªîºüíàÿ  ìåòàôîðà), à
òàŒæå àíàºŁç óæòîØ÷Łâßı æºîâîæî÷åòàíŁØ, ïîæºîâŁö, ïîªîâîðîŒ,
ôðàçåîºîªŁçìîâ. ´ßÿâºåíŁå àææîöŁàöŁØ, íîâßı àæïåŒòîâ æìßæºà,
æâÿçàííßı æ Œîíöåïòîì (ïåðŁôåðŁØíîØ çîíß Œîíöåïòîæôåðß).
6. ˛ÆîÆøåíŁå æìßæºîâ, ôîðìóºŁðîâŒà æîäåðæàíŁÿ Œîíöåïòà.
ˇðŁìåð àíàºŁçà
˘¨˙˝Ü
1. Ñºîâà  íîæŁòåºŁ Œîíöåïòà: æŁçíü, æŁòü, æŁâîØ, æŁçíåííßØ.
¨ı ºåŒæŁ÷åæŒŁå çíà÷åíŁÿ:
˘Łçíü
1. ÑîâîŒóïíîæòü ÿâºåíŁØ, ïðîŁæıîäÿøŁı â îðªàíŁçìàı, îæîÆàÿ ôîð-
ìà æóøåæòâîâàíŁÿ ìàòåðŁŁ.
2. ÔŁçŁîºîªŁ÷åæŒîå æóøåæòâîâàíŁå ÷åºîâåŒà, æŁâîòíîªî, âæåªî æŁ-
âîªî.
3. ´ðåìÿ òàŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ îò åªî âîçíŁŒíîâåíŁÿ äî Œîíöà, à
òàŒæå â ŒàŒîØ-í. åªî ïåðŁîä.
4. ˜åÿòåºüíîæòü îÆøåæòâà Ł ÷åºîâåŒà â òåı ŁºŁ Łíßı åå ïðîÿâºåíŁÿı.
5. —åàºüíàÿ äåØæòâŁòåºüíîæòü.
6. ˛æŁâºåíŁå, ïðîÿâºåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ, ýíåðªŁŁ.
˘Łòü
1. Ñóøåæòâîâàòü, íàıîäŁòüæÿ â ïðîöåææå æŁçíŁ, ÆßòŁÿ.
2. ïåðåí. ˛ ìßæºÿı, ÷óâæòâàı: Łìåòüæÿ, Æßòü.
3. ˇðîâîäŁòü æŁçíü â ŒàŒîì-í. ìåæòå, æðåäŁ Œîªî-í., îÆŁòàòü.
4. ÷åì Ł íà ÷òî. ˇîääåðæŁâàòü æâîå æóøåæòâîâàíŁå ÷åì-í.
5. ïåðåí., Œåì-÷åì. `ßòü öåºŁŒîì çàíÿòßì, ïîªºîøåííßì, óâºå÷åí-
íßì Œåì-÷åì-í.
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6. Œåì Ł æ íàðå÷. ´åæòŁ ŒàŒîØ-í. îÆðàç æŁçíŁ.
7. æ Œåì. `ßòü â ŒàŒŁı-í. îòíîłåíŁÿı æ Œåì-í.
8. â Œîì Ł Œåì. —àÆîòàòü, ïðîæŁâàÿ â äîìå íàíŁìàòåºÿ (óæòàð.).
9. æ Œåì. ˝àıîäŁòüæÿ â ºþÆîâíîØ æâÿçŁ æ Œåì-í. (ðàçª.).
10. æŁâåò. Òî æå, ÷òî Æßâàåò (â 1 çíà÷.) (æòàð., â ïîæºîâŁöàı).
˘ŁâîØ
1. ÒàŒîØ, Œ-ðßØ æŁâåò, îÆºàäàåò æŁçíüþ.
2. ïîºí. ô. ˇîäºŁííßØ, æàìßØ íàæòîÿøŁØ.
3. ˜åÿòåºüíßØ, ïîºíßØ æŁçíåííîØ ýíåðªŁŁ.
4. ¸åªŒŁØ Ł çàíŁìàòåºüíßØ, âßðàçŁòåºüíßØ.
5. ïîºí.ô. ˛òâå÷àþøŁØ ðåàºüíßì ïîòðåÆíîæòÿì, æŁçíåííßØ.
6. ˛æòðî ïåðåæŁâàåìßØ.
7. ŒðàòŒ. ô., Œåì-÷åì. ÒàŒîØ, Œ-ðßØ æóøåæòâóåò Æºàªîäàðÿ Œîìó-÷åìó-
í., ÷åðïàåò æŁºó â Œîì-÷åì-í.
˘ŁçíåííßØ
1. æì. æŁçíü.
2. `ºŁçŒŁØ Œ æŁçíŁ, Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ðåàºüíßØ.
3. ´àæíßØ äºÿ æŁçíŁ, îÆøåæòâåííî íåîÆıîäŁìßØ.
2. ßäðî Œîíöåïòîæôåðß  àÆæòðàŒòíîå Łìÿ æóøåæòâŁòåºüíîå
æŁçíü.
3. ˇðîïîçŁöŁîíàºüíàÿ æòðóŒòóðà Œîíöåïòà: Ñ ó Æ œ å Œ ò    ˇ ð å -
ä Ł Œ à ò  (æŁçíŁ)  Ì å æ ò î    ´ ð å ì ÿ    ˛ Æ ð à ç  (æŁçíŁ) 
Ö å º ü.
Ñ ó Æ œ å Œ ò: Œòî-º. (÷åºîâåŒ, æŁâîòíîå) æŁâåò; ÷üÿ-º. (÷åºî-
âåŒà, æŁâîòíîªî); ŒàŒàÿ-º. (÷åºîâå÷åæŒàÿ, ÷óæàÿ, æâîÿ, åªî)
æŁçíü.
Ì å æ ò î: æŁòü, æŁçíü â äîìå, çà ªîðîäîì, â ºåæó, íà ˜àºüíåì
´îæòîŒå
´ ð å ì ÿ: æŁòü äîºªî, æŒîºüŒî-º. ºåò; æŁçíü Æîºüłàÿ, äîºªàÿ,
ŒîðîòŒàÿ; íà÷àºî, Œîíåö, æåðåäŁíà, ºó÷łŁå ªîäß, îæòàòîŒ
æŁçíŁ.
˛ Æ ð à ç  æ Ł ç í Ł: æŁòü ıîðîłî, Łíòåðåæíî, îòłåºüíŁŒîì,
íà çàðïºàòó, æâîŁì òðóäîì, íà âæåì ªîòîâîì; æŁçíü ŒŁïó÷àÿ,
íàïðÿæåííàÿ, òðóäîâàÿ, äóıîâíàÿ, æíîæíàÿ, íåºåªŒàÿ, æ÷àæòºŁâàÿ,
òðåâîæíàÿ
Ö å º ü  æ Ł ç í Ł: æŁòü Æåæöåºüíî, íàóŒîØ, äåòüìŁ, îæŁäàíŁåì,
äºÿ Œîªî-÷åªî-º., ðàäŁ Œîªî-º./÷åªî-º. ; æŁçíü ïîæâÿòŁòü Œîìó-º./
÷åìó-º., îòäàòü çà Œîªî-º./÷òî-º., 




























÷åºîâåŒà, æŁâîòíîªî îò ðîæäåíŁÿ äî æìåðòŁ
´åæòŁ ŒàŒîØ-º. îÆðàç æŁçíŁ
ˇºîıî, ïðåîäîºåâàÿ òðóäíîæòŁ, Æåçðàäîæòíî
Ñ òðóäîì, äî ŒàŒîªî-º. æðîŒà
ÑºŁłŒîì äîºªî
´ îïðåäåºåííîì âðåìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâå
´ìåæòå æ Œåì-º.
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5. ÀíàºŁç ìåòàôîðŁ÷åæŒîØ æî÷åòàåìîæòŁ àÆæòðàŒòíîªî ŁìåíŁ, à
òàŒæå àíàºŁç óæòîØ÷Łâßı æºîâîæî÷åòàíŁØ, ïîæºîâŁö, ïîªîâîðîŒ,
ôðàçåîºîªŁçìîâ. ´ßÿâºåíŁå àææîöŁàöŁØ, íîâßı àæïåŒòîâ æìßæºà,
æâÿçàííßı æ Œîíöåïòîì.
˜îðîæŁòü, ïîïºàòŁòüæÿ, ðŁæŒîâàòü æŁçíüþ
˘Łçíü îæßïåòæÿ ïà÷ŒàìŁ ðóÆºåØ
(˝. Àæååâ)
À æŁçíü, ŒàŒ ìîíåòŒà,
˝à ðåłŒó ºåªºà
(À. ´îçíåæåíæŒŁØ)
˝àłŁ çäåłíŁå äíŁ òîºüŒî Œàðìàííßå




Òåìï, ðŁòì, ïóºüæ æŁçíŁ ÓïîäîÆºåíŁå äâŁæó-
øåØæÿ æóÆæòàíöŁŁ
`îÿòüæÿ æŁçíŁ; ºþÆŁòü æŁçíü;
æŁçíü îÆäåºŁºà, îÆŁäåºà, ó÷Łò
ÓïîäîÆºåíŁå æŁâîìó
æóøåæòâó
Ñ Œåì æŁâåłü, òåì Ł æºßâåłü ´àæíîæòü îŒðóæàþøŁı
ºþäåØ
˛äŁí ðàç æŁâåì
˘Łâó÷Ł, æŁâŁ; Æóäåłü ïîìŁðàòü  Æóäåłü
ïîìŁíàòü
ÒÿíŁòå æŁºß, ïîŒóäà æŁâß
ÑìåðòŁ Æîÿòüæÿ  íà æâåòå íå æŁòü




˘ŁâŁ íå ŒàŒ ıî÷åòæÿ, à ŒàŒ `îª âåºŁò
˘Łòü  `îªó æºóæŁòü
`îæåæòâåííîå ïðåäíàç-
íà÷åíŁå
 Ñ óíßºîªî Æåðåªà æâîåØ îäŁíîŒîØ æŁç-
íŁ Æóıíóºæÿ îí â òîò âåæåºßØ, ŒŁïó÷ŁØ, ìîªó-
÷ŁØ ïîòîŒ (¨. Òóðªåíåâ)
¯ªî Œàðàâåººà, îÆîªíóâ æŁçíü, ïîäïºß-
âàºà æ îÆðàòíîØ æòîðîíß Ł óæå âíîâü Æîðîç-
äŁºà çíàŒîìßå ïðîæòîðß (Ò. Òîºæòàÿ)
ÓïîäîÆºåíŁå ïºàâàíŁþ
«Òåºåªà æŁçíŁ» (À. ˇółŒŁí)




¸þÆîâü Œ æŁçíŁ; ÆîðüÆà çà æŁçíü; ðàäî-
âàòüæÿ æŁçíŁ; äîðîæŁòü æŁçíüþ; ðŁæŒîâàòü
æŁçíüþ; Æîðîòüæÿ, öåïºÿòüæÿ çà æŁçíü; óæòàòü






´ çíîØíîì âîçäóıå ðàçºŁò,
˚àŒ ÆîæåæòâåííßØ íàïŁòîŒ,
´ æŁºàı ìºååò Ł ªîðŁò!
(Ô. Òþò÷åâ)
˜íŁ òÿæåºßå, ŒàŒ æ ºîæå÷ŒŁ âàðåíüå,
ˆóæòßìŁ ŒàïºÿìŁ òåŒóò, òåŒóò, òåŒóò
(Ý. `àªðŁöŒŁØ)






















6. ˘Łçíü  ïðîöåææ ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ æŁâîªî
æóøåæòâà îò ðîæäåíŁÿ äî æìåðòŁ, ŁìåþøŁØ ðàçºŁ÷íóþ äºŁòåºü-
íîæòü, ïðîòåŒàþøŁØ â îïðåäåºåííîì âðåìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâå. ˘Łçíü
÷åºîâåŒà äîºæíà Łìåòü öåºü, Æßòü æîäåðæàòåºüíîØ, æâÿçàííîØ æ
æŁçíüþ äðóªŁı ºþäåØ, îÆøåæòâà, ïîä÷ŁíåííîØ âßæłŁì (Æîæåæòâåí-
íßì) çàŒîíàì. ˘Łçíü ìîæåò Æßòü ðàäîæòíîØ ŁºŁ òÿæåºîØ, æîïðÿ-
æåííîØ æ òðóäíîæòÿìŁ Ł Łı ïðåîäîºåíŁåì. ˘Łçíåííßå æîÆßòŁÿ
ìîªóò âßçßâàòü ðàçºŁ÷íßå ýìîöŁŁ, íî æŁçíü âæåªäà öåííà, ïîæŒîºüŒó
äàåòæÿ ÷åºîâåŒó îäŁí ðàç. ˘Łçíü ìîæåò îÆðàçíî óïîäîÆºÿòüæÿ ðàç-
ºŁ÷íßì ïðåäìåòàì Ł âåøåæòâàì: æŁäŒîæòŁ, íàıîäÿøåØæÿ â æîæóäå;
äâŁæóøåØæÿ ºåªŒîØ æòŁıŁØíîØ æóÆæòàíöŁŁ; âåøåæòâó, Łìåþøåìó
âŒóæ; ïðåäìåòó, Łìåþøåìó âåæ; ïðåäìåòó, Łìåþøåìó ïðîòÿæåííîæòü
â ïðîæòðàíæòâå; ïðåäìåòó, Łìåþøåìó öåííîæòü; äâŁæóøåØæÿ æóÆ-
æòàíöŁŁ; æŁâîìó æóøåæòâó; æºîâó, ïðîŁçâåäåíŁþ; Łæòî÷íŁŒó æâåòà;
îÆðàÆàòßâàåìîìó ïîºþ. ˘Łçíü ìîæåò îÆðàçíî àææîöŁŁðîâàòüæÿ
òàŒæå æ ðàçºŁ÷íßìŁ äåØæòâŁÿìŁ, ïðîöåææàìŁ: ïºàâàíŁåì, ïóòå-
łåæòâŁåì, ïŁðłåæòâîì, ÆŁòâîØ, æðàæåíŁåì, òåàòðàºüíßì äåØæòâŁ-
åì, ŁªðîØ.
¨ íå æðîÆåºŁ íà äîðîªå,
ÌŁíóÿ òðóäíßØ ïîâîðîò.
×òî æ, æàìŁ ºþäŁ, à íå ÆîªŁ,
Ñìîòðåòü îÆÿçàíß âïåðåä
(À. ÒâàðäîâæŒŁØ)
Ìíå æŁçíü, ŒàŒ æòàðßØ Œàºåíäàðü,
˚àŒ æòî ðàç ÷Łòàííàÿ ŒíŁªà
(˝. ßçßŒîâ)
´ ýòîì ìŁðå æòðàłíîì, íå íàłåì, `îæå,
ÆóŒâß æŁçíŁ Ł öåºßå æòðîŒŁ íàÆîðøŁŒŁ ïåðå-
æòàâŁºŁ (´. ˝àÆîŒîâ)
Òß  ÷Łòàòåºü æâîåØ æŁçíŁ, íå ïŁæåö,




´ òîò æàìßØ ÷àæ, ŒàŒ æâåòŁºüíŁŒ æŁçíŁ
åå ªîòîâ Æßº ïîªàæíóòü (˝. ˚àðàìçŁí)





îˆòîâÿòæÿ ïîäàòü æâîŁ ïºîäß
(¯. `àðàòßíæŒŁØ)
ˇî æîâåæòŁ ºü òîÆîØ çàäà÷à æâåðłåíà,




˝î åæºŁ òß îäŁí íî åæºŁ òß æóäüÆîþ
˝à æŁçíåííîì ïŁðó, ŒàŒ íŁøŁØ, îÆîØäåí
(Ñ. ˝àäæîí)
ˇðîæòŁ ìåíÿ, æŁçíü.
Ìß  ªîæòŁ, ªäå ıºåÆ





˝î÷ü Ł âïðàâäó ªðàíŁöà, ªäå, ŒàŒ òàòàðâà,
òåððŁòîðŁÿì ïðîæŁòîØ æŁçíŁ íàÆåªîì óªðîæà-
åò äåØæòâŁòåºüíîæòü (¨. `ðîäæŒŁØ)
ÓïîäîÆºåíŁå ÆŁòâå,
æðàæåíŁþ
˝àł æâåò  òåàòð; æŁçíü  äðàìà;
æîäåðæàòåºü  ÑóäüÆà
 (ˇ. ´ÿçåìæŒŁØ)
˜ðàìà æŁçíŁ çäåæü óæå Œîí÷Łºàæü Ł çà-
íàâåæü æìåðòŁ çàŒðßºàæü íàä ïîæºåäíŁì Łç àŒ-
òåðîâ (˝. ¸åæŒîâ)
ÓïîäîÆºåíŁå òåàòðó
ÌŁð äºÿ ìåíÿ  Œîºîäà Œàðò,





1. ˇðåäìåò, îÆœåŒò Ł çàäà÷Ł ºåŒæŁŒîºîªŁŁ. ÀæïåŒòß Ł íàïðàâºå-
íŁÿ Łçó÷åíŁÿ æºîâàðíîªî æîæòàâà ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ñóøíîæòü æîöŁî-
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî, æŁæòåìíî-æåìàæŁîºîªŁ÷åæŒîªî, îíîìàæŁîºîªŁ÷åæ-
Œîªî, ŒîªíŁòŁâíîªî Ł ôóíŒöŁîíàºüíîªî ïîäıîäîâ Œ Łçó÷åíŁþ
ºåŒæŁŒŁ.
2. ¸åŒæŁŒà Ł äðóªŁå óðîâíŁ ÿçßŒà. ÑºîâàðíßØ æîæòàâ â æŁæòåìå
ÿçßŒà. ˛æîÆåííîæòŁ ºåŒæŁŒŁ ŒàŒ æŁæòåìß. ˇðîíŁöàåìîæòü îÆðàçóå-
ìîØ æºîâàìŁ æŁæòåìß, åå ïîäâŁæíîæòü. ˇàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁå, æŁíòàª-
ìàòŁ÷åæŒŁå, âàðŁàíòíßå îòíîłåíŁÿ â ºåŒæŁŒå.
3. ¸åŒæŁ÷åæŒàÿ æåìàíòŁŒà â îíîìàæŁîºîªŁ÷åæŒîì Ł æŁæòåìíî-æå-
ìàæŁîºîªŁ÷åæŒîì àæïåŒòàı. ÑïåöŁôŁŒà ºåŒæŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö: âîæïðî-
ŁçâîäŁìîæòü, íåïðîíŁöàåìîæòü, öåºüíîîôîðìºåííîæòü, îÆðàøåí-
íîæòü æºîâà Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
4. Ñºîâî ŒàŒ åäŁíŁöà ºåŒæŁŒŁ. Ìíîæåæòâåííîæòü îïðåäåºåíŁØ
æºîâà.
5. Ñâÿçü ºåŒæŁŒîºîªŁŁ æ ºåŒæŁŒîªðàôŁåØ, ôîíåòŁŒîØ, æºîâîîÆðà-
çîâàíŁåì, ìîðôîºîªŁåØ Ł æŁíòàŒæŁæîì.
6. ˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ ºåŒæŁŒîºîªŁŁ.
7. Ñºîâî ŒàŒ çíàŒ. ˙íà÷åíŁå æºîâà Ł ïîíÿòŁå. ¸åŒæŁ÷åæŒîå Ł ªðàì-
ìàòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå. ÑòðóŒòóðà ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ æºîâà. ÌàŒ-
ðîŒîìïîíåíòß (äåíîòàòŁâíßØ, æŁªíŁôŁŒàòŁâíßØ Ł ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ)
ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ æºîâà.
8. ÌŁŒðîŒîìïîíåíòß ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ. ÒŁïîºîªŁÿ æåì.
9. ´Łäß îöåíî÷íßı Œîìïîíåíòîâ â çíà÷åíŁŁ æºîâà. ÀææîöŁàòŁâ-
íßå ïðŁçíàŒŁ (ŒîííîòàöŁŁ), æâÿçàííßå æî æºîâîì. ˇðîÆºåìà æòŁºŁ-
æòŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ.
10. —åôåðåíöŁÿ ŒàŒ îòíåæåííîæòü àŒòóàºŁçîâàííîªî ŁìåíŁ (Łìåí-
íîØ ªðóïïß) Œ îÆœåŒòàì äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ÀææåðòŁâíàÿ Ł ïðåæóï-
ïîçŁòŁâíàÿ ÷àæòŁ ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ.
11. ÑîîòíîłåíŁå ôîðìß Ł æîäåðæàíŁÿ â æºîâå. Ìîðôåìíàÿ Ł
æåìíàÿ æòðóŒòóðà æºîâà, îòíîłåíŁÿ ìàíŁôåæòàöŁŁ Ł ðåïðåçåíòàöŁŁ,
æâÿçßâàþøŁå äâå æòîðîíß æºîâà-çíàŒà.
12. ÌîòŁâŁðîâàííîæòü Ł íåìîòŁâŁðîâàííîæòü æºîâà Ł çíà÷åíŁÿ.
´Łäß ìîòŁâŁðîâîŒ (ðåàºüíàÿ, ìŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ, ôîðìàºüíàÿ). ´íóò-
ðåííÿÿ ôîðìà æºîâà Ł åå âŁäß («ŁçîÆðàçŁòåºüíàÿ», ŁºŁ ôîíåòŁ÷åæ-
Œàÿ, æåìàíòŁ÷åæŒàÿ Ł æºîâîîÆðàçîâàòåºüíàÿ).
13. ˇðŁíöŁïß Ł ìåòîäß îïŁæàíŁÿ ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ. ˇîíÿ-
òŁå î Œîìïîíåíòíîì àíàºŁçå Ł æîæòàâºÿþøŁı åªî ìåòîäå ŁäåíòŁôŁ-
ŒàöŁŁ Ł äåôŁíŁöŁîííîì àíàºŁçå. ´îïðîæ î æåìàíòŁ÷åæŒîì ÿçßŒå
îïŁæàíŁÿ çíà÷åíŁÿ æºîâ.
14. ˇðåäæòàâºåíŁå çíà÷åíŁÿ æºîâà â ŒîªíŁòŁâíîØ æåìàíòŁŒå.
˚îíöåïòóàºüíßØ àíàºŁç â ºåŒæŁŒå Ł ôðàçåîºîªŁŁ.
15. ÒŁïß æºîâ ïî îÆøåìó ıàðàŒòåðó ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ:
æàìîæòîÿòåºüíßå, æºóæåÆíßå Ł ìåæäîìåòíßå. ˙íàìåíàòåºüíßå
Ł ìåæòîŁìåííßå æºîâà. ˇîíÿòŁå î äåØŒæŁæå Ł àíàôîðå, î ïåðôîð-
ìàòŁâàı.
16. ´àðŁàíòíßå îòíîłåíŁÿ â ºåŒæŁŒå. ¸åŒæŁ÷åæŒàÿ íåîäíîç-
íà÷íîæòü (ïîºŁæåìŁÿ Ł îìîíŁìŁÿ). Ìíîªîçíà÷íîæòü (ïîºŁæåìŁÿ).
ˇîíÿòŁå î ìíîªîçíà÷íîæòŁ Ł âíóòðŁæºîâíîØ æåìàíòŁ÷åæŒîØ ïàðà-
äŁªìå.
17. ÑåìàíòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå æòðóŒòóðß ìíîªîçíà÷íîªî æºî-
âà â æºîâàðå. ÑºîâàðŁ ìåòàôîðŁ÷åæŒîØ ºåŒæŁŒŁ.
18. Ìåòàôîðà Ł ìåòîíŁìŁÿ ŒàŒ æïîæîÆß æåìàíòŁ÷åæŒîØ äåðŁâà-
öŁŁ. ´Łäß ìåòàôîð.
19. ´Łäß ìåòîíŁìŁ÷åæŒŁı ïåðåíîæîâ. ÑóæåíŁå Ł ðàæłŁðåíŁå
çíà÷åíŁØ.
20. ÒŁïß ìíîªîçíà÷íîæòŁ: ðàäŁàºüíàÿ, öåïî÷íàÿ Ł ðàäŁàºüíî-
öåïî÷å÷íàÿ.
21. —àçíîâŁäíîæòŁ æòðóŒòóð ìíîªîçíà÷íîªî æºîâà æ ó÷åòîì ıà-
ðàŒòåðà îòíîłåíŁØ, æâÿçßâàþøŁı ðàçºŁ÷íßå ¸Ñ´ ìíîªîçíà÷íîªî
æºîâà.
22. ˛ìîíŁìŁÿ. ¸åŒæŁ÷åæŒŁå îìîíŁìß Ł Łı âŁäß. ¨æòî÷íŁŒŁ
îìîíŁìŁŁ. ˇðîÆºåìà ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ îìîíŁìŁŁ Ł ïîºŁæåìŁŁ.
ÑºîâàðŁ îìîíŁìîâ.
23. ˇàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ºåŒæŁŒå. ÌŁŒðîïàðàäŁªìà-
òŁ÷åæŒŁå Ł ìàŒðîïàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ æºîâ. ÒŁïß æºîâåæíßı
îïïîçŁöŁØ.
24. —àçíîâŁäíîæòŁ ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒŁı ïàðàäŁªì ŒºàææŁôŁ-
öŁðóþøåªî Ł âàðŁàíòíîªî òŁïîâ.
25. ÒŁïîºîªŁÿ Œºàææîâ æºîâ: æåìàíòŁ÷åæŒŁå ïîºÿ, ôóíŒöŁîíàºü-
íî-æåìàíòŁ÷åæŒŁå ïîºÿ, òåìàòŁ÷åæŒŁå ªðóïïß Ł ïð.
26. ¸åŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒàÿ ªðóïïà æºîâ ŒàŒ îæíîâíîØ Œºàææ æºîâ
â ºåŒæŁŒå, åå îæíîâíßå ïðŁçíàŒŁ: ªðàììàòŁ÷åæŒŁå, äåðŁâàöŁîííßå,
æåìàíòŁ÷åæŒŁå.
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27. ÑŁíîíŁìŁÿ ŒàŒ ôóíäàìåíòàºüíßØ òŁï îòíîłåíŁØ ÿçßŒîâßı
åäŁíŁö. ´îïðîæ î ŒðŁòåðŁÿı æŁíîíŁìŁ÷íîæòŁ. ÒŁïß ºåŒæŁ÷åæŒŁı
æŁíîíŁìîâ: àÆæîºþòíßå, ŒîíòåŒæòíßå, âàðŁàíòíßå æŁíîíŁìß.
28. ÑŁíîíŁìŁ÷åæŒŁØ ðÿä Ł åªî äîìŁíàíòà. ˚îììóíŁŒàòŁâíßå Ł
æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ôóíŒöŁŁ æŁíîíŁìîâ. ÑåìàíòŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå
æŁíîíŁìŁŁ â æºîâàðå. ˛Æçîð æºîâàðåØ æŁíîíŁìîâ.
29. ¸åŒæŁ÷åæŒŁå àíòîíŁìß. ÕàðàŒòåð îÆðàçóåìîØ ŁìŁ îïïîçŁ-
öŁŁ. ÑòðóŒòóðíßå Ł æåìàíòŁ÷åæŒŁå òŁïß àíòîíŁìîâ. ˇîíÿòŁå ýíàí-
òŁîæåìŁŁ.
30. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ôóíŒöŁŁ àíòîíŁìîâ. ÑåìàíòŁ÷åæŒîå ïðåä-
æòàâºåíŁå àíòîíŁìîâ â æºîâàðå. ˛Æçîð æºîâàðåØ àíòîíŁìîâ.
31. ¸åŒæŁ÷åæŒŁå ŒîíâåðæŁâß. ¨ı æòðóŒòóðíßå Ł æåìàíòŁ÷åæŒŁå
òŁïß. ˛òºŁ÷Łå Łı îò æŁíîíŁìîâ Ł àíòîíŁìîâ. ˆŁïåðî-ªŁïîíŁìŁÿ.
ˆŁïåðîíŁìß Ł ªŁïîíŁìß.
32. ÑŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ºåŒæŁŒå. Ñºîâî Ł ŒîíòåŒæò.
ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ æåìàíòŁŒà æºîâà. ÑåìàíòŁ÷åæŒîå æîªºàæîâàíŁå 
îæíîâíîØ çàŒîí æî÷åòàåìîæòŁ æºîâ â æŁíòàªìàòŁ÷åæŒîì ðÿäó.
33. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ Ł æŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ âàºåíòíîæòü æºîâà. ÑŁºü-
íàÿ Ł æºàÆàÿ ïîçŁöŁÿ æºîâà.
34. ÒŁïß ŒîíòåŒæòíßı ôàŒòîðîâ Ł æâÿçàííàÿ æ íŁìŁ òŁïîºîªŁÿ
ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ æºîâà (ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ´. ´. ´Łíîªðàäîâà Ł
äðóªŁå ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ).
35. ÒŁïîâàÿ  ïîòåíöŁàºüíàÿ æî÷åòàåìîæòü æºîâà Ł åå ðåàºŁçàöŁÿ
â ðàçíßı òŁïàı ŒîíòåŒæòà. ˇðåäæòàâºåíŁå æî÷åòàåìîæòŁ æºîâà â æºî-
âàðå. ÑºîâàðŁ æî÷åòàåìîæòŁ.
36. Ñºîâî â âßæŒàçßâàíŁŁ Ł òåŒæòå. ˇîíÿòŁå ºåŒæŁ÷åæŒîØ ôóíŒ-
öŁŁ. ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ æåìàíòŁŒà æºîâà. ÔóíŒöŁîíàºüíßå òŁïß
ºåŒæŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ: çíà÷åíŁÿ ŁäåíòŁôŁöŁðóþøŁå Ł ıàðàŒòåðŁ-
çóþøŁå (ïðåäìåòíßå Ł ïðŁçíàŒîâßå). ¨ı ïîºÿðŁçîâàííîæòü Ł âçàŁ-
ìîäåØæòâŁå.
37. ÑåìàíòŁ÷åæŒîå âàðüŁðîâàíŁå æºîâà â ðå÷Ł ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå
âàðŁàíòíßı îòíîłåíŁØ â ºåŒæŁŒå. ÔàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå æåìàí-
òŁ÷åæŒîå âàðüŁðîâàíŁå æºîâ. ÑºîâàðŁ ïîýòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà Ł æºîâà-
ðŁ ïŁæàòåºåØ.
38. ˛æíîâíßå òŁïß ìîäŁôŁŒàöŁØ æºîâ: æìßæºîâßå íàðàøåíŁÿ,
æìßæºîâàÿ ðåäóŒöŁÿ, àŒòóàºŁçàöŁÿ æåìàíòŁ÷åæŒŁı ïðŁçíàŒîâ æºîâà,
àææîöŁàòŁâíî-îÆðàçíàÿ àŒòóàºŁçàöŁÿ Ł äð.
39. ÑºîâàðíßØ æîæòàâ ðóææŒîªî ÿçßŒà â æîöŁàºüíî-ôóíŒöŁîíàºü-
íîì àæïåŒòå. ˇðŁ÷Łíß Ł îæîÆåííîæòŁ äŁíàìŁçìà ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ-
÷åæŒîØ æŁæòåìß ÿçßŒà. ÀŒòŁâíàÿ Ł ïàææŁâíàÿ ºåŒæŁŒà. ×àæòîòíßå
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æºîâàðÿ.
40. ˇðîöåææ àðıàŁçàöŁŁ ºåŒæŁŒŁ Ł òŁïß óæòàðåâłŁı æºîâ: àðıà-
Łçìß Ł ŁæòîðŁçìß. ¨ı ðàçíîâŁäíîæòŁ Ł ïðŁ÷Łíß óæòàðåâàíŁÿ.
41. ÀŒòŁâíßå æåìàíòŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â ºåŒæŁŒå ðóææŒîªî ÿçß-
Œà Œîíöà ÕÕ âåŒà. ˇðîöåææ îÆîªàøåíŁÿ æºîâàðíîªî æîæòàâà Ł òŁïß
íîâßı æºîâ Ł íîâßı çíà÷åíŁØ æºîâ. ˇîòåíöŁàºüíßå Ł îŒŒàçŁîíàºü-
íßå æºîâà. ˝åîºîªŁçìß Ł Łı ðàçíîâŁäíîæòŁ. ÑºîâàðŁ íîâßı æºîâ Ł
çíà÷åíŁØ.
42. ˇºàæòß ºåŒæŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åå ïðîŁæıîæ-
äåíŁÿ. ¨æŒîííî ðóææŒŁå æºîâà (ïðàæºàâÿíæŒŁå), äðåâíåðóææŒŁå
(âîæòî÷íîæºàâÿíæŒŁå) Ł æîÆæòâåííî ðóææŒŁå.
43. ˙àŁìæòâîâàíŁÿ Łç äðåâíŁı Ł íîâßı ÿçßŒîâ. ˛æîÆîå ìåæòî
æòàðîæºàâÿíŁçìîâ æðåäŁ äðåâíåØłŁı çàŁìæòâîâàíŁØ. ˚ºàææŁôŁŒà-
öŁÿ çàŁìæòâîâàíŁØ ïî ïðîŁæıîæäåíŁþ (ÿçßŒó-Łæòî÷íŁŒó) Ł òåìàòŁ-
÷åæŒŁì ªðóïïàì.
44. ˛ÆðàçîâàíŁå æºîâ ðóææŒîªî ÿçßŒà Łç çàŁìæòâîâàííßı ìîð-
ôåì. ˚àºüŒŁðîâàíŁå Ł ŒàºüŒŁ. ÒŁïß ŒàºåŒ. ˛æâîåíŁå çàŁìæòâîâà-
íŁØ Ł åªî âŁäß.
45. ÑîöŁàºüíàÿ Ł òåððŁòîðŁàºüíàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ ðóææŒîØ
ºåŒæŁŒŁ. ¸åŒæŁŒà îÆøåíàðîäíàÿ Ł æïåöŁàºüíàÿ (ïðîôåææŁîíàºŁçìß,
òåðìŁíß).
46. ˝àó÷íî-òåıíŁ÷åæŒàÿ Ł ïðîôåææŁîíàºüíàÿ òåðìŁíîºîªŁÿ. Ñïå-
öŁôŁŒà òåðìŁíà. ˇîíÿòŁå òåðìŁíîæŁæòåìß. ÀŒòŁâíîå âçàŁìîäåØ-
æòâŁå îÆøåóïîòðåÆŁòåºüíîØ ºåŒæŁŒŁ Ł òåðìŁíîºîªŁŁ â æîâðåìåí-
íßı óæºîâŁÿı. ÒåðìŁí â æºîâàðå Ł æºîâàðŁ òåðìŁíîâ.
47. ˜ŁàºåŒòŁçìß. ˇðîæòîðå÷Łå. ˘àðªîíŁçìß. ˘àðªîííàÿ ºåŒæŁ-
Œà â ºŁòåðàòóðíîì ÿçßŒå. ÑºîâàðŁ äŁàºåŒòíîØ ºåŒæŁŒŁ, ïðîæòîðå-
÷Łÿ, æàðªîíŁçìîâ.
48. ¸åŒæŁŒà íåØòðàºüíàÿ Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁ ìàðŒŁðîâàííàÿ. ÑòŁ-
ºŁæòŁ÷åæŒàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ ºåŒæŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà (æòŁºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå ðàçðÿäß æºîâ). Ñºîâî â åªî îòíîłåíŁŁ Œ ðå÷åâîìó æàíðó.
49. —óææŒàÿ ôðàçåîºîªŁÿ. ÔðàçåîºîªŁçìß ŒàŒ îæîÆßå åäŁíŁöß
ÿçßŒà, Łı æîîòíåæåííîæòü æî æºîâîì Ł æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁìŁ ŒîíæòðóŒ-
öŁÿìŁ. ˇàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ âî ôðàçåîºîªŁŁ. ðˆàììàòŁ-
÷åæŒŁå æâîØæòâà ôðàçåîºîªŁçìîâ.
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50. ÒŁïîºîªŁÿ ôðàçåîºîªŁçìîâ. ÔðàçåîºîªŁçìß æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
ïðîŁæıîæäåíŁÿ Ł æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ýŒæïðåææŁâíî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı
æâîØæòâ.
51. —óææŒàÿ ôðàçåîºîªŁÿ â æâåòå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ ºŁíªâŁæòŁ-
ŒŁ, æåìàíòŁŒŁ Ł  ïðàªìàòŁŒŁ. ´îïðîæ îÆ îÆœåìå ôðàçåîºîªŁŁ Ł òŁ-
ïàı åå åäŁíŁö. ÓæòîØ÷Łâîæòü Ł âàðŁàòŁâíîæòü ôðàçåîºîªŁŁ.
52. ˚àðòŁíà ìŁðà â ðóææŒîØ ôðàçåîºîªŁŁ. ˝àöŁîíàºüíàÿ æïåöŁ-
ôŁ÷íîæòü ðóææŒîØ ôðàçåîºîªŁŁ (ŒîíöåïöŁÿ ´. ˝. ÒåºŁÿ).  ˚îíöåïòó-
àºüíßØ àíàºŁç ºåŒæŁŒŁ Ł ôðàçåîºîªŁŁ. ÔðàçåîºîªŁ÷åæŒŁå æºîâàðŁ.
53. Ñºîâàðíîå ïðåäæòàâºåíŁå ºåŒæŁŒŁ. ˇðŁíöŁïß ºåŒæŁŒîªðàôŁŁ.
˛æíîâíßå òŁïß æºîâàðåØ ðóææŒîªî ÿçßŒà.
54. ÑïîæîÆß îòðàæåíŁÿ â æºîâàðíîØ æòàòüå ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî
æºîâàðÿ ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ ŁíôîðìàöŁŁ î æºîâå. ÑòðóŒòóðà æºîâàð-
íîØ æòàòüŁ òðàäŁöŁîííîªî òîºŒîâîªî æºîâàðÿ, àæïåŒòß îïŁæàíŁÿ
æºîâà â òîºŒîâîì æºîâàðå. ÒåíäåíöŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß ðóææŒîØ ºåŒ-
æŁŒîªðàôŁŁ.
¸Łòåðàòóðà
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